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INTRODUCTION
Nous n'avons pas voulu faire un travail chimique et
pharmaceutique sur les plantes médicinales malgaches, mais
réunir de la façon la plus commode la somme de renseigne-
ments que nous avons pu obtenir sur ('util1sation empirique
dans le domaine thérapeutique de la !lore malgache. Nous
signalons d'ailleurs dans une colonne spéciale les plantes sur
lesquelles un travail scientifique a déjà paru. Dans un autre
ouvrage sous presse (41) on peut consulter une bibliographie
complète. On trouvera réunies dans cet ouvrage des indications
obtenues par nous auprès des empiriques locaux, et des réfé-
rences bibliographiques.
En ce qui concerne la partie bibliographique, ;chaque fois
que cela a été possible nous sommes allés puiser le rensei-
gnement aux sources mèmes. Nous avons pu ainsi éliminer
lin certain nombre de références considérées comme se rap-
portant à l'utilisation dans le monde malgache et qui, véri-
fication faite, s'appliquaient à des plantes utilisées aux Iles
ll'Iascareignes, en Afrique, voire en Asie.
Nous avons dû éliminer également un grand nombre de
déterminations bo tan iques fan taisistes transmises successive-
ment par nombre d'auteurs, les déterminations ne reposant
bien souvent que sur des similitudes de noms vernaculaires.
En ce qui concerne les nomS vernaculaires, nous n'avons
pas voulu encomb"er cet ouvrage d'un index récapitulatif,
ces noms se rapportant beaucoup trop souvent il des objets.
disscmblables. L'expérience montre qu'ils varient mème d'un
canton il ['autre. .
Nous avons vérifié, dans toute la mesure du possible, nos·
indications botaniques il l'aide de l'Index Hewensis et des
fascicules parus de la Flore malgache. Cela nous a permis.
en outre de remplacer de nombreux synonymes par les
binornes ayant actuellement cours.
Nous donnons en regard cles indications rapportées ici,.
l'auteur des informations ou de l'assimilation botanique.
Toutes les plantes qui ne comportent pas une indication
de source en rer'ard de l'usage ont été récoltées et déter-
minées directem~nt, les renseignements ,lyant été recueillis
auprès des empiriques locaux.
De nombreuses plantes entrent dans la confection de
tisanes complexes. Nous n'avons cité dans ce cas que les
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parties du mélange jouissant d'une répulalion d'activité bien
connue.
Notre embarras a été grand au moment de choisir une
classification. Nous nous sommes trouvés, cn efTet, devant
des plantes médicamenteuses ayant, les uncs une réputation
thérapeutique précise à l'égard d'un sympLôme bien défini,
tandis que d'autres étaient censées guérir un syndrome.
morbide sans aucune précision sur le mode d'action.
Finalement nous avons choisi la classification la plus proche
de celle de l'empirique lui-même, en subdivisant les plantes
citées par appareil et en précisant pour chacune d'elles le
mode 'd'action lei que nous j'ont indiqué guérissems ou
sorciers ou bien tel que nous l'avons trouvé dans nos recherches
. bibliographiques.
Nous savons pertineimnent que ceLLe classification a un
défaut, celui d'ètre artificielle. !'l'lais ne pouvant préjuger de
la valeur possible des renseignemenls obtenus, nous nous
sommes ef1'orcés de conserver tous ceux qui présentaient une
garantie de sérieux suffisan te.
Néanmoins celte liste ainsi présentée, constitue à notre
avis une base de départ pour les chercheurs que tenterait
une élude approfondie de tel ou tel chapitre de la phyto-
pharmacie malgache.
Nous pensons pouvoir reprendre d'ici quelques années
l'étude de cette pharmacopée en ménageant une nouvelle
colonne dans laquelle figureront les renseignements sur la
valeur physiologique et clinique, après que nous amons
contrôlé les données empiriques rapportées ici.
Ce travail a été rendu possible grâce il de nombreuse"
collaborations. Nous tenons il remereier tous les empirique"
de la Grande Ile qui ont bien voulu nous faire part. de leur
enseignement, ainsi que J. Bosser, botaniste il l'LH.S.l''!., il
qui nous devons les déterminations de nos récoltes ct grâee
aux eonseils de qui nous avons pu tenter d'établir une partie
,botanique valable de eet ouvrage. Enfin, nous remercions
Mmes Bost et Pernet dont la eollaboralion nous a permis
de eollaLionner Lous les renseignements qlle nom donnons
iei.
PHARMACOPÉE
1. - :MALADIE8 DE L'APPAREIL l{]~SPIRATOIRE
PLA:\'TES
AlZüACéES
Jlollugo n1Ulicattl'is
La,IIlk.
A~IAnA:\'TI1AcÉES
Achymnthes aspem
Linn.
I:\'DICATIO:\'S
, C:Hlucluehe, toux
Bronchite
PARTIE
UTILlsim
Plante entière
lü,cines
BlBuo-
GHAPHIE
1, 16
A~O:'<AcÉES
[J'Varin eatocm'pn Dicl s. Coqueluche, irritation,
toux Pruïts 9
AscLÉPIADAcÉEs
GOnLphOCM1J'US jnûÎ';o,
sus R Hr. Asthme Peuilles 21
]iœr1)«:ncma acunLina-
tU'II~ DJcne. Toux, coqueluche 'l'iges feuillées 21
BIGXOXlAcÉEs
Golen f'usca H. Perr. Rhume de eel'\'eau l~euilles
HOM BACACÉES
.Adnnson'ia digitnta
Liun. Hélllopty"ie Pulpe des fruits 21
CANXELLACÉ1,S
G'innwlnos'llw fmgcms
H. Bn, CJqlleluehe 49
Oimwmwsma mac/agas-
l~col'cemTiensis J)'l.ng. Toux
CAPPARIDACÉES
Jloringa pteTygosperma
Gael'tn. Asthme Pleurs
CmlPoSÉES
Gony:m uegypt/:aca. Ait. Coqueluche, pneumo-
Y'U. lineariloba D.C. me PhLilte entière
Bthulia conyzoùles Linn. Asthme, hémoptysie
21
21
·4
PLANTES
R. PERN ET ET G. MEYER
INDICATIONS PARTIEUTILISÉE
BIBLIO-
GRAPHIE
Tpux, coqueluche Feuilles 55
Toux Tiges feuillées 1
Pneu mon ie Phtnte entière
Bronchite, asthme Plante entière 1
VéSIcant Latex 42
Pneumonie Feuilles 47
Asthme, bronchite Tiges feuillées
Asthme, bronchite
Pneumonie
.Lnggera nlntn Sch. Bip.
S eneeio c1'echt'Ïtoides
Bak.
.Siegesbeekin orientnlis
Linn.
Vernon'in llivers'ijolin
Boj.
- peetoml-is Bl1k.
- triehodesmn Bl1k.
CRASS ULACI~ES
.Kalanehoe l)1'olijera
Hl1ill.
DROSERACÉES .
.Drosera m(ulagasea-
riensis D.C.
ÉQUISETACÉES
Equ'isetum, ramosissi-
1111cm Desf.
EUPHORBIACÉES
Euphorbia h:irta Linn.
- Jliilii Des Moulins.
JlIanihot 1ct-i/·issima
Pohl.
Phyllantlms distielms
:Muell. Arg.
- Nincri Linn.
- sp. (rirnorimo)
GUTTIFÈlms
'C(clophyll'um inophyl-
lum Linn.
H YPERLCACÉE S
Hnronga madngasca-
riensis Choisy.
LABIÉES
Hyptis peutinnta Poit.
- spieigem LamIe
Oeim1fm gmt'issimmn
Linn.
Grippe, coryza.
Asthme, phtisie
Vulnéraire
Toux, phtisie
Toux, phtisie
Toux
Vulnémire
Tuberculose, astlnne,
angine
Coqueluche, toux,
rhume
Rhume
Toux, coqueluchc,
pneumonie
Tiges feuillées
Peuilles, sommi-
tés
Tiges feuillées
Résine
Peuilles
Plante entière
Plante entière
47
21
3
21, 49
21
21
1
LÉGU11I1'ŒUSES
..Abncs prcef/.torùcs Linn. Toux, bronchite,
asthme, coqueluche R,],cines 3
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PLANTES INDICATIONS
PARTIE
UTILISÉE
BIBLIO-
GRAPHIE
Aeschynomene laxiflom
Boj. Coqueluche Peuilles, tiges 55
Albizzia g~tmm'ifemCA.
Smith Phtisie, rhume, toux Tiges feuillées
Caclict sp. (échantillou
248) '- Coqueluche
Cassia occidentalis
Linn. Coqueluche, hronchite Feuilles 55
Desmodimn TCrmws'issi-
'mmn G. Don. PneuIllonie Racines
Indigofera tinctoria
Linll. Asthme 21
Rhynchosia curibaeu
D.C. Coqueluche 55
TmnaTinthts 'incl'icn
Linn. Asthme Écorce 21
LOGANIACÉES
Buddleiu madagnscu-
riensis Lamk.
Asthme, toux, bron-
ehite 21
Enrouements, rhume Fruits
Toux
MALVACÉES
A bel'lnosch~ts eSC'ltlentus
Moeneh. '
- 'fnoschatus Medic.
H'ib'iscus diversi folia
Jacq.
}'Ial'vn 'verticillntu Linn.
Sidn r7wmbifolùt Linn.
Un1Ut lobnüt Linn.
,MORACÉES
A rtocnrp'lts integrifol in
Linn.
Ficus megapodn Bak.
- '{JY1'ifolia Lam k.
Toux
Étouffements
J\.:[aux de gorge
E toufl'emen ts
Toux
Bronchite, toux
Asthme
Toux
Toux, pneumonie
R~1cines
Feuilles
Racines
(i'euilles
Racines
Racines
Tiges feuillées
Feuilles
1
3
1
1, 38
1
3
3
21
21, 58
l\'lORINGACÉES
1110ringn pterygospermu
Gaertn. Révulsif
l\fYRTACÉES
E-ngenÙt tapiaktt H.
Pen. Asthme
Racines
J~eorce, feuilles
3
28
PIPE RACÉES
Piper puchyphyllmn
B~1k.
- pY?'ifolium Vahl.
Asthme
Asthme
Entre-nœuds 21
21
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PLANTES INDICATIONS PARTIEUTILISÉE
BIBLIO-
GRAPHIE
POLYAGLACÉES
Polygala ankaratrensis
H. Pcrr. Toux
RENONCULACÉES
GlenUttis mauritiana
LamIe Asthme, phtisie
RUBIACÉES
Ran(lia talangninia D .C. Rhumc
Urophyll1tm Lyal~iiBaIL Rhume
Racines
Feuilles
Résine
Rameaux
3
21
21
3Tiges feuilléesToux
Vulnéraire
RUTACÉES
Oitl"lts (divers) Bronchite, rhume de
cerveau Feuilles et fruits 55
Tocldnlia aouleata Pers. Bronchitc, pneumonie Écorce 21
SAPINDACÉES
Allophyl1tS bicruris
Radlk.
Dodonœa visoosa J acq.
SOLANACÉES
Datztra stramonium
Linn.
N'ionndm physaloides
'Gaertn.
Solnnmn indioum Linn,
- nig1'1tm Linn.
Asthme
Coqueluche
Asthme, coqueluche
Bronchite aiguë
Asthme, coqueluche,
toux, hémoptysie
Peuilles
Tiges feuillées
Peuilles
3
4
1, 48
TILIACÉES
TrÙtmfetta rhomboidea
Jaeq. Toux Racines 3
UL;\IACÉES
TrenUt ol"ientalis Blume Toux Tiges feuillées
Bronchite, tonx, phtisie Rhizome
InflamIllations pulmo-
naires Rhizome
URTICACÉES
U1'C1"((' oligoloba BaIL
ZlNGIBERACÉES
C1w'omna longa Linn.
Zingibel' Zentmbet
l~osc.
Pneumonie Peuille~
21
38
II. AFPECTIONS DU CŒUR
AIZOACÉES
Jlfoll'ugo nudioaulis
Lamk, Tonicardiaque Plante entière
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Pl~ANTES
ApOCYNACÉES
Oerbera venenijera
Steud.
Rottpellina Boivini
Pich.
V oaeanga Thouani'i
Roem. et SchuH.
ASCLEPIADACÉES
01'yptostegio, rnadagas-
ea,riensis Boj.
Gornphoea,rpus jruetieo.
sns R. Br.
.Jlenabea venenata H.
Bn.
CIfENOPODIACÉES
Ghenopoâi'nm wmb1'o,
si01:des Linn.
INDICATIONS
Palpitations, tonicar·
diaque
Tonicardiaque
Tonicardiaque
Tonicardiaque
PARTIE
UTILISÉE
Graines
Tiges feuillées
Tiges feuillées
BIBLIO·
GRAPHIE
21, 53
3
3
3
3
(+RA~nNÉES
Zeo, mays Linn. Œdèmes d'origine car·
diaque Stigmates 3
LÉGUlInNEUSES
Co,jamts indieus Spreng. Tonicardiaque
Eryth1'olJhleum eou'm'in·
go, H. Hn.
RUTACÉES
rroddal'io, o,euleo,to, Pers. Tonicardiaque
Tiges feuillées
Racines
3
lU. - .MALADIES DE L'APPAREIL NERVEUX
Antispasmodiquc
ACANTHACÉES
Rhino,eantlms osmospel··
mus Boj. Antispasmo(lique
AIZOACl~ES
.J[oll~tgo mulieo,~ûis
Lamie
Tiges feuillécs
Plante entière
'l'rembIcment, paralysie Pruits
ANACARDI ACÉES
Poupart·ia eaCra Pen.
ApOCYNACÉES
Catha1'wntlms laneMtS
Pich.
Oe'l'bera venenijera
Steud.
Douleurs
:Névralgies
Feuilles
Parties aériennes
21
PLANTES
R. PEHNET ET G. MEYER
INDICATIONS PARTIEUTILISÉE
BIBLIO·
GRAPHlE
ASCLEP IADACÉES
Oabucala madagasCCt.
riensis Piclt. :Malatlie de la moelle
épinière Tiges feuillées
GomphoCCtrp1tS fnlctico·
sus R. Br. Névralgies
BIGNONIACÉES
Rhodocolea Telfairùle
Perr. Hystérie
BIXACÉES
Bixa 07'elll1lrla Linn. Excitant
BOMBACACÉES
Adansonia madagasca.
1'iensis H. Bn. Épilepsie
BORRAGINACÉES
lleUotropium îndicum
Linn. Paralysie
CANNAHINACÉ}~S
Oannabis sativa Linn. Excita,nt, narcotique
Feuilles
Feuilles
Écorce'
21
1
55
21
42, 53
CAPPARIDACÉES
.11iol'inga ZJtel'ygospenna
Gaertll. Hystérie, antispaslllo-
dique, épilepsie,
paralysie Feuilles, écorce,
racines 21
CELASTRACÉES
J1Iyst1'oxylon aethiopi-
C1lm Lœsn.
CHENOPODIACÉES
OhenopodiU'tn ambro
sioides Linn.
Étourdissements, ver·
tiges 54
Antispasmodique Tiges feuillées
C01IBlŒTACÉES
Galopyxis subu,tnbellata
Bak. Cause un hoquet in-
coercible Écorce 29
C01IPoslms
Br(lchylaena nlmiflo1"ll •
Humb. Epilepsie
G1'angelt 'maderaspatana
Poil'. Autispasmodique
Bois
Feuilles
53
21
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PLAXTES l:'mICATIOXS
PARTIE
UTILISÉE
BIBLIO-
GRAPHIE
Helichrysmn Bent7wmi r.faladies de la moelle
Vigo et Humb. épinière Parties aériennes
- gymnocephal'nm
Humb. Céphalalgies
Laggera alata Sch. Bip.
Parthenùtm hyste1'opho-
rus Linn. Antispasmodique
TTern01~ia eriophylla
Drake Maladies des nerfs Parties aériennes
4, 49
47
2
CONNARACÉES
Agelaea Lameu'cki'i
Planch. Ton~qlie nerveux Plante entière
DROSERACItES
Drosera matlagasca-
riensis D.C. Antispas Illodique 2
Parties aériennesNévralgies
Euphorbia J1Iil'i-i,
Des r.foulins
E ITPHORBIACÉES
Ânticlesma petioln1"e Tul. Fontanelle gonflée des
enfants Tiges feuillées
FLACOURTIACÉES
, FlncOU1"tÙt BMnontchi
l'Herit. Folie Baies 21
GENTIANACÉES
Tnehiadenus cm'inatus
Griseb. r.laladies nerveuses 21
Excitant intellectuel Feuilles
r.laladies de la fonta-
nelle
GRA"IINÉES
Cymbopogon citrnt-ns
Stapf. NéYJ'algies Feuilles
HERNANDIACÉES
H ernmtdia TToyron-i,
J Ulll. Céphalalgie, excitant Écorces, feuilles
IIYPERICACÉES
Harongn m.(ulnqascn-
r-i,ensis Choisy
Psorospermmn nndro-
snemifolimn Bak.
49
55
LABIÉES
Hyptis pect-i:natn Poit. Antispasmodique Feuilles 53
Leonotis nepet:cfolin R.
Br. Antispasmodique, nar-
cotique Tiges feuillées 21
10
PLANTES
H. PEHNET ET G. MEYEH
INDICATIOXS PARTIE
UTILISÉE
BIBLIO-
GRAPHIE,
Ocinmm basilicum
Linn.
- cap,U7n Sillls.
- gratissim1b111 Linn.
Antis}JiLslllotlique
Migraines, panl,lysie,
névroses
Antispasmodique, eé-
phalalgies
Fèuilles, graines
Feuilles
53,
21
49,53
LÉGU~ri]ŒUSES
Albizzia gummifera C.
A. SmiGh Maladies nerveuses Tiges feuillées
Oaesalpinia bonducella
Fleming ParaIy;iÎe, antispa,smo-
_ dique - Tiges et feuilles'
Oassia occùlentalis Linn. Hystérie '
- tom Linn. 21
Indigofem IflJallii Bak. Céphalalgies 21
Indigofera perlunculata
Hils. et Boj. ]~pi}epsie,antispaSlllo-
ili~e M
- tinctorùb Linn. Convulsions des enfants 21
Mimosa pudicn Linn. 21
Mucmwpmriens D.C. Excitant, hémiplégie 21
8mithia c7wmnecrista
Benth. Céphalalgies Tiges feuillées
Tnmarindus indic(b
Linn. Calmant Feuilles t
LORANTHACÉES
Loranthus sp.
. Yiscum sp.
LYTHRACÉES
Pemphis mndngascn-
risueis Perl'.
Antispasmodique, hypo-
tenseur
Antispasmodique, h.ypo-
tenseur
~fabdiede la.font'Lllelle Feuilles
3
3
55,
MELASTO~IACf;ES
Dichœtanthem crassi-
nodis Bak. Névralgies Feuilles
l\fELIACÉES
Oedrelopsis Grevei H.
Bn. Céphalalgies
Turraea sp. (Sakafary). Névralgies
l\fORACÉES
Ficus py7'ifolùb Lamk. Excitant, névroses
- cocc'lll1folia B<tk. Maladies de la fonta-
nelle
'J)ges feuillées
Ecorces
Jennes tiges feuil-
, lées, feuilles
Écorces
21
5&
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PLANTES INDICATIONS PARTIEUTILISÉE
BIBLIO-
GRAPHIE
2
:MORINGACÉES
][oringa ptcrygospermCt
Gaertn. Antispasmodique
:M:YIiSINACÉES
Embelia concinna Bak. Maladies de la moelle
épinière, névralgies,
névrites Tiges feuillées 12
- madagascariensis A.
D.C. Névralgies, névrites 12
iV[YRTACÉES
Barringtonia speciosa
Linn. Sédatif
E'ugenia emirnensis
Bak. Delirium tremens
O~IBELLlFÈRES
Phcllolophium madagas-
cariense B,tk. Céphalalgies, hystérie,
antispasmodique
Tiges feuillées
53
1, 21
P ASSIFLORACÉES
Pass'iflora incarnata
Linn.
- caerulea Linn.
Antispasmodique
Insomnies
Tiges feuillées
Pleurs 3
i~llYTOLACCACÉES
Phytolacca dodecandra
l'Hérit. N,trcotique
PIPERACÉES
P'I:IJcr pachyphyllum
Hak. Névralgies
- pyrijolium Vahl
RENONCULACÉES,
Clenwtis mauritùtna
Lamk. Paralysie
Banunculus p-ïrmatus
Poir. CéphaÜtlgies
Peuilles
Entre-nœuds
Toute la plante
Feuilles
21
21
1, 12
Paralysie
lancijolia
C,tlme l'irritabilité
RUBIACÉES
Brconia madagnscct-
7'icnsis A. Rich.
flanais sp. (Vahivo-
raka)
IIIttssnenda arcuct/ct
Poil'.
Oldcnlandia
D.C.
Sédatif
Tonique nerveux Tiges feuillées
53
21
21
12 R. PERN ET ET G. MEYER
PLANTES INDICATIONS
PARTIE
UTILISÉE
BIBLIO-
GRAPHIE
RUTACÉES
Toddalia aculcntct Pers. Céphalalgies . Tiges feuillées
21
21
21, 42
3
53
21
21
21
Feuilles
Fruits
Feuilles, baies
Stupéfiant, calmau t,
antispasmodique
Sédatif
Excitant
Névralgies
- nigru1n Linn.
Nicandm ]Jhysaloùles
Gaertn.
Nicotiwna ta bacIbm
Linn. Sédatif, narcotique
Solanum aS]J7wnanthurn
Bak. Céphalalgies
- indic'Urll LinJl. Neurasthénie, hypno-
tique
Narcotique, antispas-
modique
SOLANACÉES
Ca]Jsicum anrnbum
Linn.
- minimmn Roxb.
Datura stramonium
Linn.
STERCULIACÉES
B1wttneria voulily H.
Bn.
Maladies de la fonta-
nelle Feuilles 55
TILlACÉES
Grewia triflom vValp. Épilepsie, céphalalgies Feuilles 1,55
TYPHACÉES
TY1J7w cLnyustifolia
Linn. Épilepsie Feuilles 55
ZnWlBERACÉES
Zingiber officinale l'tose. Céphalalgies Rhizomes 12
IV. - ~IALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF
ACANTHACÉES
J'usticict genda,russa
Burm. Émétique
Dysellterie
Dépuratif
Racines 3
21
21
AIZOACÉES
_~Ioll'ngo rnul'ica1ûis
Lalllk. Entérite chronique
Cmmpes' d'estomac
Plante entière
Pcuilles
21
21
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PLAN'l'l~S
.AMARANTHACÉES
Achyranthes aspem
Linn.
H enon'ia scopcGrùG ~Io q.
A~lARYLLIDACÉES
Cri?t'u?n {inn'ijoU?mt
Bak.
INDlCATION.~
Pyrosis
~Iétéorisme
Vomitif
PARTIE
UTILISÉE
Plante entière
Bulbe
BIBLlO-
CRAPUlE
21
21
.ANACARDIACÉES
J1langijemindica Linn. Dvsenterie
Dépuratif
ANONACÉES
U'va?'ia catocarpa Diels. Purgatif,
Astringent
Écorce
Fruits
Feuilles
Écorce et racinc
Fruit
21
3
9,3.
Purgatif, vomitif
Purgatif, vomitif, délm-
ratif Ra,cines, feuilles
Purgatif, vomitif
.Apocy N A c:ÉES
Oab?wala madagasccG-
riensis Pich.
Oarissa eduUs Vahl.
Catlwranthus lanceons
Pich.
- rosens G. ])011.
- triehoplvyllus Pich.
~Iaux d'estomac
Dysenterie
Feuilles
Feuilles, ra.cines
21
12
21
3
ARALIACÉES
Cnssonia Bojerii Seelll. Diarrhée Feuilles 1
ASCLEPIADACÉES
Gmnphocarp'us corn?Gt?GS
Declle :J;'urgatif
- jndicos?Gs R. Br. Emétique Feuilles, racines
J1lenabea 'venenata H. Purgatif, maux d'ei;to-
Bn. mac Racines
3
38, 53
21
B01IBACACÉES
Adansonia. digitata
Linn. Dysenterie
- madagascariensis H .
Bn.
Feuilles 21
CANNELLACÉES
Oinnmnosma madagas-
eariensÎl,. Dang.
- jragrans H. Bn.
CAlUCACÉES
CaTiea papaya Linn.
Dysenterie
Stomachique
Dyspepsie
]~corce
Fruits
21
1
14 H. l'ERNET ET G. MEYEH
PLANTES INDICATIONS PARTIE
UTILISÉE
BIBLIO-
GRAPHIE
CASUARIN ACÉEil
Cctsuarina equisetifolia
Linn. Dysenterie, diarrhée,
cathartique 47, 53
CELASTRACÉES
JlIystroxylon aethiopi-
Gum Loesn. Dysenterie, purgatif,
indigestion ]<~euilles, racines 21
CHENOPODIACÉES
Chenopodium ambro-
sioides Linn. Crampes d'estomac
CO~IBRETACÉES
Poivrea cocc'Ï1wa D.C. Laxatif
:J.'erminalia mantctly II.
Perr. Dysenterie
CmIllIELINACÉES
Commelinct mctdctgascct-
rica Clarke Diarrllée, dysenterie
Graines
Écorce, bois,
58
29
21
1
21
22
21
21
21
21
21
21
Plante entière
Peuilles
Peuilles
'fige et feuilles
]<~euilles
Dépuratif
Purgatif
Purgàtif
Dysenterie
Diarrhée, dysenterie,
lllaux de ventre
J\iaux d'estomac
Maux d'estomac
Stomachique
Pyrosis, lllaux tl'esto-
mac, typhoïde Plante entière
Dysenterie, maux d'es-
tomac '
Dysenterie '
Dysenterie
Purgatif
Emilia adscendens D.C.
Ethulia conyzo-ides
,Linn.
Grangea madems2)(t-
tctna Poil'.
Helichrysum gymnoce-
2J1talum Humb.
- triplinerve D.C.
Laggera alctta Sch. Bip.
Psiadia salvictefol-ia
Bak.
- vol~tbilis IL En.
Siegesbeckia o?·-ientaz.is
Linn. Diarrhée, dépuratif Plante entière
Vernonia gl~ttinosaD .C. Diarrhée, dysenterie,
. intoxication intestinale Plante entière
CO~IPOSÉES
Ageratum conyzoùles
Linn.
. Bojeria speciow D.C.
Brachylaenct ram-iflora
Humb.
Cineraria Anampoza
Bak.
Eclipta erecta Linn.
ElelJhantopus scctber
Linn.
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PLA:'<TES
CONNARACÉES
A gelaea LanwrcTcii
PLtnch.
INDICATIONS
Émétique
PARTIE
UTILISÉE
Feuilles
BIBLIO-
GRAPHIE
21
Diarrhée
Prolapsus rectal
Purgatif, laxatif
Purgatif, laxatif
CONVOLVULACÉES
Cuscuta chinensis Lamk. Dépuratif
Evolvulus alsinoùles
Linn.
11JOmea biloba Forsk.
- palmata Forsk.
- p'ttrpltrea Roth.
Racines
Graines, feuilles
3
21
21
3
3
CYPERACÉES
Carex albovirùUs
Clarke Stomachique 21,
CUCURBITACÉES
]felothria mtember-
giana Cogn. lIiaux d'estomac
]IomonTica charantùt
Linn. Laxatif Feuilles
21
3
DIOSCOREACÉES
Dioscoreasp. (orovy)
DROSERACÉES
Drosera madagascn-
riensis D .C,
]\faux de ventre
Dyspepsie
Tubercule
1
EBENACÉES
Diospyro~ megasepala
BaIL
- Perrieri Jum.
Diarrhée Bois
Dysenterie,antivomitif Bois, tiges,
feuilles
21
53
ERYTHROXYLACÉES
Erytroxylum jerrugi-
neum Cav. :t\faux d'estomac
EUPHORBIACÉES
Aleurites mol'uccana
Wilcl. Purgatif
- triloba Forst.
Chironia lancijolia Bak. Stomachique
EttpTwrbia Bojeri Hook. Troubles intestinaux
- erythroxyloides Bak. Stomachique ,
- hirta Linn. Troubles intestinaux,
, . laxatif, clysetiterie
.,=- laro Drake Emétique
- Milùi Des Moulins' Purgatif, :cathartique
- prhntûaejolia Bak. :purgatif violent
- tirucallt: Linn. Emétique
Feui11es
Amande
, Fruits
Racines
Hacines; plante
,entière '
Ritc,ines
21
3
33
3
21
1
21, 46
53
38, 53
1
53
16 R. PERN ET ET G. MEYER
PLANTES INDICATIONS
PARTIE
UTILISÉE
BIBLIO-
GRAPHIE
21
3
21
21
21
47
53
53
3
1, 33
49
Racines
Graines
Parties aériennes
Graines
Racines
Bois
ltcorce
Gntines
Feuilles
Écorce
Diarrhée, dysenterie
Purgatif
Purgatif drastique
Douleurs intestinales
Purgatif .
Vomitif
Astringent
Jatropha curcas Linn.
E~tphorbia trichophylla
Bak.
H~tra crepitans Lirin.
ltIanihot ~ttilissima
Poh!.
Phyllanthus casticum
Soy. Will. Astringent, dysenterie Écorce
- madagascariensis
Muell. Arg. Astringent
- Nintri Linn. Astringent
Rù;imts communis Linn. Purgatif, émétique,
, ' maux de ventre
D(tpaca Bojeri H. Bn. Dysenterie
FLACOURTIACÉ'ES
.ApliloÙt theaeformis
Benn. Vomitif
Diarrhée, astringent
Écorce
Rltmeaux feuillés
3
53
Dépuratif
Crampes d'estomac Plante entière
Diarrhée, dysenterie,
gastralgie, flatulence,
, dyspepsie Graines
21
3
53
3
21
49
54
1
38, 58
Racines
Plante entière
Fcuilles
Écorce, feuilles
Fenilles et jeunes
pousses
Tiges feuillées
Atonie intestinale
Hémorroïdes
Dysenterie, diarrhée
Maux d'estomac
Dysenterie
Hypericum japonic'um
Thub.
HYPER.ICAclŒS
Harong(t mad(tgasc(t-
1'iensis Choisy
GENTIANACÉES
T(tckiarlenuslongiflorus
Griseb. Pyrosis, stomachique
- ca7'inatus Griseh. Purgatif, stomachique
GRA~lINÉES
Cymbopogon citratus
Stapf.
Oryza saUva Linn.
IRIDACÉES
Gladiol~ts Garwieri
Klatt.
Geissorhiza Bojer'i Bak.
Purgatif
Stomachique
Bulbe
Bulbe
12
21
LABIÉES
Hyptis pectinata Poit. Maux d'estomac
Leonotis nepetaefolùt
R. Br. Purgatif
21
21
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. PLANTES bmICATIONS
PARTIE
UTIUSÉ:g
BIBLIO-
GRAPHIE
Ocimum canum Sims.
- gmtissimum Linn.
Tetradenia fr·uticosa
Benth.
Dyspep~ie, antiyomitif
Di:trrhée muqueuse Graines
Antivomitif, dyspepsie,
dépuratif Fleurs
. Diarrhée, dysenterië,
vomitif FeuiJJes
53
21
53, 21
1, 38
LAURACÉJèS
Cassytha filiformis Linn. Dysenterie 21
LÉGU;\nNj<~USES
Albizzia gummifera C.
A. Smith Diarrhée
- jastigiata OJiv. Di<trrhée
Cajnm~s indic'us Spreng. Laxatif
Cacsalpinia bonducella
Fleming Laxatif, dysenterie
Cassia fist'ula Linn.
- laevigatc! WiJJd.
- occidentalis Linn.
-.tora Linn.
Clitoria lasciva Boj.
- tcrnntea Linn.
Grotalaria 1!ncinella
Lamk.
- - cytisioùles Hilsenb.
"lIimosa latispinosa
Lamk.
J1Iucuna pruriens D.C.
N eobaronia phyllan-
thoùles Hak.
, Piptadenù! chrysost(!-
chys Henth.
:J'amarind1!s indicn
Linn.
.Laxatif, dépuratif
;;:tomachique
Emétique
Purgatif
Gastralgie
Dysenterie
Choléra infantile
Hémorroïdes
Troubles d'estomac
Douleurs abdominales
Laxatif, maux d'esto-
mac
Bois, feuilles 21
FeuiJJes 1, 58
21
Graines 38
Tiges feuiJJées
Fruits 3
FeuiJJes 3
21
FeuiJJcs 1
1
Graines 21
Racines 21
Tiges feuiJJées
21
21
38
1,3
LILIAcJ,ES
Aloe capitntn Hak.
- macroclada Bak.
Cathartique
Purgatif
Sne des feuiJJes 42
13, 42
DTll<Jnena reflexa L:1mk. Dysenterie, diarrhée Tiges feniJJées
Rhodocodon madagasca-
riensis Hak. Purgatif 2
Smilax kraussia1w
~leisw. Dépuratif, stomachique Racines 21
J~OGANIACÉES
A nthoclâsta rhizopho-
. roides Bak. Dépuratif, laxatif Écorce, racines 58
18
PLANTJ<èS
R. PEHNET ET G. i\IEYEH
]"DICA'I'IONS PARTIEUTIL"lSÉE
BIBLIO-
GRAPIUE
Anthocleista amplexi-
GCtulis Bak.
- sp. (dandemilahy)
Btuldleia m(ulagasca-
riensis Lamk.
DiaITltée, dysenterie
Purgatif
Dépuratif Rl1eines
33
21
21
liTALVACÉES
Gossypium arboreum
Linn.
Nalva verticillata Linn.
D ysenteri e
Laxatif
Hémorroïdes
Prolapsus reetal
Pavonia Bojeri Bak. Purgatif
Sida rhombifol'ia Linn. Dysenterie
Thespesia pOlHtlnea 'Dépuratif, dysenterie
Soland. ehroniqne
21
l<'leurs 3
Peuilles 47
47
Raeines 21
21
Éeoree 21
1ITELIACÉES
Cedrelopsis Grevei IL
Bn. Maladies d'estomae
1I1ENISPERMACÉES
Burasaïa m(ulagasca-
riensis D.C. Dysenterie
Éeoree
Raeines
21
1IloRAcÉES
Ficus cocculifolia Bak.
- megapocla Bak.
- pyrifolia Lamk.
Dysenterie
Diarrhée, dysenterie
Dysenterie
Feuilles
38
MUSACÉES
Jllusa paradisiaca Linn. 'Diarrhée Feuilles 21
1ITYRSINACÉES
Ardisia fuseo-pilosa
Bak.
Embelia concinna Bak.
- m(ulagCLscariensis A.
D.C.
Oncostemun fusco -pilo-
sum Mez.
- leprosum lirez.
1ITaux de ventre
1IJaux de ventre
1ITaux de ventre
Maux d'estomae
Feuilles, éeoree
li'elli Il es
J~eorees
3, 21
48
48
1I'!.YRTACÉES
Eugenùc emirnensis
Bak. Astringeüt, dysenterie li'euilles, éeoree. 34
- jambolana Lam. Diarrhée, dy.o;enterie J~eoree 34
- Parkel'i Bl1k. Peuilles, éeoree' 34
Psùlium guaYCLva Berg. Astringent, diarrhée,
dy.,enterie l<'euilles, éeoree 21, 33
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PLANTES
NYCTAGINACÉES
llHrab-îlis jalapa
J.,j Iln.
INDICATIO]I;S
Purgatif
PARTIE
UTILISÉE
Racines
BIBLIO-
GRAPHIE
3
N YMPHEACÉES
Nymphea s,tellata 'IVilld. Hémorroïdes
OMBELLIFÈRES
fTyd!rocotyle sltperlJOs'Ïta
Bak Diarrhée, dvsenterie
_ t1!ss-îlag-în-îjolia Bak. v
Phelloloph-îum rnadagas-
can:ense Bak. Gastralgie
OXALIDACÉES
Biophyt1/'m sensit-î'V'l!'TI1
D,C. 1hwx d'estomac
Rhizomes
Feuilles'
21
21
21
21
21
PAL"IIERS
R(!1Jhù! ruffla l\'Iart.
PASSIFLORACÉES
p(!ssiflom iuccurnate!
Linn ..
Physcna 1nad(!gasca-
riens-îs Steud. et
Thou.
La.xatif
Laxatif, vomitif
CatLartique
Liquide des
spathes
Feuilles
Rauines
21
3
53
Pli YTOLACCACÉES
Phy(olacca dodecaudrc!
l'l-lérit. Émétique, vomitif
PIPERACÉES
Piper lwclvyphyll1!'TI1
Bak. Stomachique
- pyrijolÏ'1w1 Vahl
PITTOSPORACÉES
Pütosporum ochrosùt.e-
jolÏ'1!'TI1 Boj. .Maux de ventre
POLYGONACÉES
Polygomw1 senegalense
Meissn. Astringen t
R'Ul1WX abyss'iu-îC1!S
.Jauq. Dysenterie
PUNICACÉES
P'nnù;(! gmnatu111. Lillll. Dia,rrhée, (lysenterie
'Racines, fruits
]i'ruits
Tiges feuillées
Tiges feuillées
Fruits, feuilles,
écorce
1
21
21
. 31
3
4
20
PLANTES
R. PEHNET ET G. MEYER
INDICATIONS PARTIEUTILISF;E
BIBLIO-
GRAPHIE
RE~WXCULACÉES
Ran'nnculus pinnat1~s
Poii'. Dysenterie, maux de
ventre Plante entière
ROSACÉES
Amygdalus persica
Linn. Ma,ux d'estomac Feuilles 1
R1bbus apetalus Poir. Diarrhée chronique 21
'- myrianthus Bak. 21
- l)lHl.ciflorus Bak. 21
. - ros(w!olius Sm. Diarrhée, dysenterie Tiges feuillées
l~uBIAcÉEs
jl[1bssaenda arcuata
Poil'. Purgatif Racines 21
Paeileria bojeriana
Drake Dépuratif 53
RUTACÉES
Todil(ûia ac'nleata
Pers. Douleurs a,bdominales Feuilles 21
dépuratif
SALVINIACÉES
Azolla pinnata Linn. Dépuratif, hémorroïdes Plante entière
SB! ARUBACÉES
8amanil'nra madagasca-
riensis Gaertn.
SAPINDACÉES
C(mliospermum halica-
cab1bm Linn.
Dysenterie
S~olllnchiqne
Émétique, laxatif,
hémorroïdes
Écorce
Racines
21
3
21
SCIÙZEACÉES
L'yçlodi-nm lanceol(bt1bm
Des\'. Maladies d'estomac
SCROFULARIACÉES
8colJarùb d'nlGis Linll. Gastralgie
Tiges feuillées
21
SOLANACÉES
C(bpsicum annwnm
Lilln.
Physal'is peruviMW
Lilln. .
8ol(bn1b7lb ind'icum Lilln.
- nigmm Linn.
.Stomachique
Diarrhée
Stonmchique
Dysenterie
l"ruits
Peuilles
21
42
21
1
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PLANTES INDICATIONS
PARTIE
UTILISÉE
BIBLIO-
GRAPHIE
UUIACÉES
~l'rema orientaUs Blume Dysellterie, dian'hée,
stomaclùque Écorce 21
URTICACÉES
Urera oligoloba Bak. :Maux d'estomac Feuilles
VERBENACÉES
Cleroclendron heterophyl-
lum R. Br. Dysellterie Feuilles + racines 21
ZINGIBERACÉES
Ajramomum angustito.
li'um K. Schum.
Curcuma longa Linn.
H edych'iu'll~ cOTOnarium
Koen.
Stomachique, dysen.
terie
.Dysenterie, diarrhée,
dyspepsie, gastralgie,
stomachique - Rhizomcs
Constipation opini.Mre,
stomachique
42
47
21
V. P ARASITOSES INTES~'INALES
AIZOACÉES
)J[oU'ugo n'ud'icaul'is
Lamk. Vermifuge
ANACAHDIACÉES
]Jiang'itera indica Linn. Vennifuge
lUms tamtana (Bak.) H.
Pen.
ANONACÉES
Uvaria catocm'pct Diels. Vermifuge
ApOCYN ACÉES
Cabucala madagasca-
?'iensis Pich. Vennifuge
Catharantlms lanceus
Pich.
- roseus G. Don.
- tricholJhyll'us Pich.
BROJlŒLlACÉES
Ananas sltt'i'v'us Sclmlt. Vermifuge
CANNELLACÉES
Cinna'llwsma tmgrans
H. Bn. 'l\enifuge
Graines
Fruits
Feuilles
Racines
Peuilles
Éeoree
21
53
9
21
21
56
21
22
PLANTES
R. PEHNET ET G. MEYER
INDICATIONS
PARTIE
UTILISÉE
BIBLIO-
GRAPHIE
CAPPARIDA CÉES
:Jlol'inga ptel'Ygospel'-
rna Gaertll.
CHENOPODIACÉES •
Chenopodiurn arnbl'o-
sioïdes Linn.
CO.IBRETACÉES
O!Jlopyxis suburnbellata
Bak.
Poivrea coccinea D.C.
- Granclùliel'i II. Pen.
- phanel'opetala H.
Pen.
- villosa Tul.
CmLPosÉES
Brachylaena l'arniflol'a
Humb.
CRASSULACÉES
Kalwnchoe cl'enata
Ham.
CUCURBITACÉES
Benincasa cel'ifel'a Savi
Citrul~ts vulgal'is
Schrad.
C~(cwmis sativus Linn.
C~w1(1'bita maxirna
Duch.
M01nordica charantia
Linn.
EBENACÉES
Diospyl'os rnegasepala
Bak.
Vermifuge
Ankylostomes, ascaris,
taenifuge
Vermifuge
Ascaris, vermifuge
Vermifuge
Vermifuge
Vermifuge
Verlll ifuge
Vermifuge, taenifuge
Verlllifuge
Taenifuge
Vermifuge
Taenifuge
Feuilles
Feuilles
Écorce
Écorce, fruits,
racines
G-raines
Écorce, fruits,
racines
Fruits
Feuilles
FeuilJes
Fruits et feuilles
Gmines
Fruits
Graines
Graines
Feuilles
21
42, 55
29
29
29
29
29
53
21
1, 38
3
21
55
12
EUPHORBIACÉES
Buphorbia hil'ta Linn. Vermifuge
LABIÉES
Hyptis pectinatc( Poit. Vel'lllifuge
46
21, 53
LÉGmlINEUSES
Caesalpinla bonducella
Fleming Anthelmintiquc
Cassù( tol'a Linn.
Gmines 21
3
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INDICATIONS
PARTIE
UTILlsfm
BWLlO-
GltAPHlE
11Iùnosa pudiea Linn.
][ueuna pruriens A.
D.C.
8,areo botrya strigos(l,
. (Benth.) R. Vigo
Tnmnrindus indien
Linn.
lIbèLASTOlllACÉES
11Ierlinilla sp. (Taka-
sina)
lIfELIACÉES
OedTelolJsis Grevei H.
Bn.
.Melùt nzedaraeh Linn.
ll'i.OllACÉES
Pie'us soroeeoùles Bak.
lIIYRSINACÉES
Embclin eoneinnn Bak.
- nuulctgasenTiensis
D.C.
Jllaesa laneeolcttn Forsk
MYRTACÉES
J3nrr'ingtonin rneemosa
R.oxb.
Verlllifuge
Oxyures, ascaris
Vermifuge.
Vermifuge
Verlllifuge
Verlllifuge, douve du
foie
Verlllifuge
21
Cosses 1
Parties aériennes
Feuilles 1
Tiges, feuilles
Écorce 21
Raeines 3-
Écorce, fruits 21
Racines 21
48
Fruits, feuilles 21, 48
Amandes ' 21
OXALIDACÉES
J3iophytum scnsitivum
D.C.
Oxnlis e01'1~ieulnt(tLinn.
PITTOSPORACÉES
Pittosporum oehrosiac-
foliu7n Boj. Vermifuge
Feuilles
Éeorce
53
31
POLYGONACÉES
Rttnwx abyssin-ious
.Jtlol.:q. . Vel'lllifuge Plante entière
PUNICACÉES
Punien grnnnt'um Lillll. Taenifnge Écorce 3
R.OSACÉES
.Amygdalus pers-Îw
Lillll. Vennifuge Feuilles t
24
PLANTES
H. PEHNET ET G. MEYEH·
INDICATIONS PARTIEUTILISÉE
BIBLJO-
GRAPIIŒ
SAPINDACÉES
Cctrdiospermum lwliect-
eabum Linn. Vermifuge Racines, feuilles 21
SOLANACÉES
Solanum nigrum Linn. Vermifuge Parties aérienncs
VERBENACÉES
-Glerodendron hetero-
phyll,ltm R. Br. Vennifuge Fcuilles 21
VI. - MALADIES DU FOIE
ACANTHACÉES
J,ltsticia gendar'ttssct
Burm. Ictères Racines 21
AN ACARDJACÉES
J1Ictngifem indiea Linn. Engorgement du foie Bois, écorce
ApOCYNACÉES
Ccttharanth'ltS roseus G.
Don. Engorgement du foie
56
3
ASCLEPJADACÉES
J1Ienctbect venencttn H.
Bn. IVfaladie (lu foie
Pentopetia anrhosctemi-
fol'ict Decne. Ictère, bil iense
CANNELLACÉES
'Cùmwrnosll~a frngnms
H. Bn. Bilieuse
Racines
Feuilles
Parties aériennes
19, 20
3
CmJPosÉES
Agemi'lt1n eonyzoùles
Linn.
Conyza Garnieri Klatt.
- negyptùtca Ait. var.
linearilobn D.C.
CUCURJllTACÉES
C'lteurbita maximn
Duch.
EQUISETACÉES
Efjuisetum mmos'issi·
mU1l1 Desf.
CilThose
Pièvre hépatique
Calculs biliaires
Ictère
E ngorgelllent du foie
Tiges feuillées
Parties ,lériennes
47
2
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PLANTES INDICATIONS PARTIEUTILISÉE
BIBLIo-
GRAPnIE
EUPHORBIACÉES
J at'f01Jha curcas Linn. Fièvre ictérique
Phyllanthus castictm~
Soy. 'ViiI. Ictère Parties aériennes
55
FLACOURTIACÉES
Âphloia theaeformis
Benn.
GENTIANACÉES
Tachiculenus longifoliol~s
Sc. EU.
Ictère, bilieuse, hélllo-
globinurique Tiges feuillées
Ictère, bilieuse, hélllo-
glo binurique Parties aériennes
15
HERNANDIACÉES
H ernmmw Y oyroni
JUlll.
LÉGUMINEUSES
Cassin lctev'ignta 'Willd.
- occùlentnlis Linn.
Ta.mar'inrl'us inrlica
Linn.
LOGANIACÉES
.ilnthocle'Ïst(~ rhizopho-
roïdes BiLle
Ictère
Bilieuse
Bilieuse
Hépatite
Écorce
Feuilles 21
Peuilles 21
1
Écorce 21
MOHACÉES
A j·tocarp'lts 'integj''ifol'ia
Linn. Coliques hépatiques
PHYTOLACCACÉES
Phytolcwcn rlorlewnrlra
l'Hérit. Cholagogue
PORTUCALACÉES
Port'Uicw(t olej·nce(~Linn. Ictères
RUBIACÉES
BTeo'ltic~ Boiov'in'i Havil. Fièvre i,ctérique
Dwnwïs vertù;'illnta Bak. Dépuratif hépatique
Pnyer'in exeelsn H. Bn. Ictère
Graines
Racines +
feuilles
Écorce
Tiges feuillées
1
1
SAPINDAC(;ES
CnT(l'iospenntt'Tn hal'icn-
enb'ull~ LÜm. Cirrhose
Cholagogue
Feuilles, racines
SOlllmités fleu-
ries
21
3
26
PLANTES
H. PEHNET ET G. MEYEH
IXDICATIONS
PARTIE
UTILISJ~E
BIBLIO-
GRAPHIE
SOLANACÉES
Physalis peruv'iana
Linn. Ictère
SCHIZEACÉES
Lyqodium lanceolatum
Desv. Mabdies de foie
ZINGIBERACÉES
OU1'cuma longa Linn. Ictère
Plante entière
Tiges feuillées'
47
VII. -lüALADIES DE L'APPAREIL URINAIRE
AMARANTHACÉES
Llckyranthes aspcra
Linn. Hydropisie, (liurétique
.dnwranthus spinosus
Linn. Diurétique
IIenm/IÏa scoparia Moq.
ApOCYNACÉES
Oerbem vcnenifem
Stcud. Incontinence d'urine
Oatharwnthus lanceus
Pich. Diurétique
ASCLEPIADACÉES
Pentopetia antlrosaemi·
folùt Decne Hématurie
BALSAMINACÉES
Imp'(tticns Baroni B<tk.· Diurétique
- emirnensis Bak.
Racines
Tiges feuillées
Fruits
Parties aériennes
Feuilles
3, 21
21
21
3
2
2
BOlIBACACÉES
.ddansonia digitata
Linn.
Troubles génito-'
urinaires Fruits
BORRAGI'NACÉES
IIeliotropium indicum
Linn. Diurétique 3
CANNELLACÉES .
Oinnamosma fragans
H. Bn. Diurétique Parties aériennes
CAPPARIDACÉES
JJloTinga pterygosperuw
G,tertn. Hydropisie, diurétique Écorce (le racinc 21
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PLANTES INDICATIONS' PAR'l'1EUTILISÉE
BIBLIO-
GRAPHIE
Cl<;LASTRACÉES
]l[aytcnus fasciculata
Loes. Calculs urinaires
PsO?·osperm1~m.fanerana
Bak. Diurétique
CO:\IPOSÉES
Conyza aegyptù~cl~ Ait. Diurétique, maladies
"nI'. linea.1·iloba D.C. des reins
Elephantop1~s scaber
Linn. Diurétique
GYn1~ra.rubens Muscher Maladies des reins
H cl-ichrysmn emirnensis
A. D.C. Diurétique
Spillmthes acmella
MUlT.
1
47
22
3
22
53
21
CRASSULACÉES
J[allmchoe laxiflorum
Ba.k.
CUCURBITACÉES
C1wurbita maxima
Duch.
Diurétique Plante entière
Diurétique, hémoglobi-
nurie 47
EltYTHROXYLACÉES
Eh'yth1'Oxyl1f1n ferrugi-
nCU1n Ca". Coliques néphrétiques
Diurétique
]<'euilles
Tiges feuillées
21
EQUlSETACÉES
Equisetu1n ra1nOSissl:-
m'U1n Desf. Diurétique, rétention
d'urine par atonie de
la vessie, néphrite,
cystite Plante entière 21
Albuminurie, diuréti-
que, hydropisie li'euilles 42, 53, 56
Hématurie, hémoglobi,
nurie Jeunes feuilles
]i'J~ACOURTIACÉES
.A phloia theaefonnis
Benn.
Flacourtia Ba1nontchi
l'Hérit.
GIl.A MINÉES
Cynodon dactylon Pers.
Saccharu1n otficinaru1n
Linn.
Zea rnays Linn.
Diurétique, coliques
néphrétiques
Diurétique, cystite
Diurétique
Baies, racines.
Racines
Stigmates
21, 53
53
3
3
28 R. f'ERNET ET G. :\\EYER
PLANTES IXDICA TION S PARTIEUTILISÉE
BIBLIO-
GRAPHIE
LABIÉES
Ocimum ectnum SilllS Néphrite Feuilles 21
LAURACÉES
Cctssytha fi·liformis
Linn. Diurétique 21
21
21
21
1Feuilles
Racines
Feuilles
Affections urinaires
Diurétique, eystite
Diurétique, irritation
de la vessie ·Racines
Diurétique
Diurétique
Jllum~na pruriens DC.
Tamarindus indiect
Linn.
LÉGU:\lINEUSES
Cctjctmtsindicus
Spreng.
Cassia occùlentalis
Linn.
Clitoria ternatcct Linn.
LILIACÉES
Aloe macroclc((la Bak.
- ectlJitCttet Bak.
.ilslJCtragus simulans
Bak.
- vaginellcttu.~ -Boj.
- greveanus Pen.
- schumwnianus
Schlechter
Dmectena reflexa Lamk.
Smilax kraussiana
:Meissn.
Hydropisie
Diurétique
Diurétique
Plante entière
Plante entière
Plaute entière
Rameaux feuillés
Tiges feuillées
21
21
3
3
3
3
LOGANIACÉES
.B..nthocleista sp. (Den-
demilahy) Diurétique Écorce
. LYTHRACÉES
W oodfore/ùt fruticosa
S. Kurtz Cystite Plaute entière
Diurétique, hématurie Racines·
lIfALVACÉES
.il belmoschus esculentus
Moench.
Gossypittm arboreum
Linll.
Sicla cordifolia Linn.
Dysurie Fruits 1
3
1
MEXISPER:lIACÉES
Cissampelos pŒreù'a
Linn. Diurétique, calculs de
la vessie Racines 21
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PLANTES INDICATIONS
PARTIE
UTILISÉE
BIBLIO-
GRAPHIE
:MORACÉES
Pctchytrophe d/imepate
Bu!'. Rétention d'urine
'MUSACÉES
Jll,ltsct paraclisùtca Linn. Diurétique, hématurie,
hydropisie
Tiges feuillées
Inflorescences,
feuilles, re-
jets 3,21,53
:i\fYR'l'ACÉES
Eugenia jmnbolana
Lamk. Diurétique Fruits
NEPENTHAC.ÉES
Nepenthes mwlctgasca-
Ticnsis Poir. Affections de la vessie 33
Racines
ŒNOTHERACÉES
J~tssiaea suffrut'icosa
Linn. Rétention d'urine Tiges feuillées
PALMLERS
Cocos nucifera Linn. Hématurie 3
Hématurie Feuilles
Hématurie, hydropisie
Cystite, catarrhe de la
vessie Feuilles
P HYTOLACCACÉES
Phytolaccct clodecanclra
l'HÔrit. Hydropisie
PIPEHACÉES
P'iper pachyphyllum
Bak.
- pyrifolùtm 'Vahl
- 'ltmbellatu1n Linn.
Peuilles 21
21
3, 21
21
POLYPOD lACÉES
Pellea VÙ'id'is Prantl. Diurétique Parties aériennes
Diurétique
PORTULACACÉES
Port'lûaca olemcea Linn. Diurôtique
RENONCUJ_ACÉES
Clemat-is l1w'uritùt1Ut
La.Illk.
ROSACÉES
R~I,b~ts apetalus Poir. Diurôtique
- pauciflorus Bak.
- rosacfol'i,lts Sm.
RUBlACÉES
Danaïs verticillata Bak. Néphrite
Pacderia bojeriana
Dnl,ke Diurôtique
Peuilles
Feuilles
21
53
3
3
3
21
53
30
PLANTES
R. PERi\'ET ET G. lI1EYEH
IXDICATIONS l'ARTJE
UTILISÉE
BmLlO·
GRAPUlE
SAPINDACÉES
C(mliospermum hal'icn-
cabum Linn.
.ljitchi sinensis R'tiLlk.
SOLANACÉES
Physalis pel'nvÙtna
Linn.
Solanum erythracan.
thumBoj.
Diurétique, néphrite
Hématurie
Dysurie
Hématurie
Ra,cilles, tiges
feuillées
Racines
Racines
21
21
21
UUJAcims
T1'ema or'ienü!lis BLume Hématurie
Zl,NGIBERACÉES
IIerlychium coronarùtm
Koen. I-Téma,turic
Feuilles
Rhizomes
21
21
Engorgement des seins
Galactogène Peuilles
Aphrodisiaque
VIII. - l\lALADIES DE L'APPARELL GltNITAL
ACANTHACÉES
Rhi1wcanthus osmosper·
mus Boj. AphrodisüLque Racines
AMARANTHACÉES
Achyrantes aspera Linn. Affections puerpérales R,tcines
AUernctntherct sessilis
R. Br. Galactogène
ApOCYNACÉES
Cc!thc!ranthus lctnceus
l'ich.
- roseus G. Don.
- trichophyllus Pich.
21
21
21
21
ASCLEPIADACÉES
Secœmone ligustrifolia
Decne. G,tlactogène
BALSAMIN ACÉES
Impat'iens Bnroni Bak. Entociqne
- emirnensis Bak
- marlagc!scariensis
Wight & Am. Eutocique
BORRAGINACÉES
IIeliotropium indicum
Linn. Emména,gogue
CACTAC(,;ES
Opuntia DiHenii Haw. Anti-abortif
Pcuilles, racines
Peuilles, racines
Peuilles
Racines
21
21
21
55
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PLANTES INDICATIONS PARTIEUTILISÉE
BIBLIO-
GRAPHIE
Feuilles
CO~I.:\IELINACÉES
Oomrnelùw madagasca-
T'Îm Clarke Galactogène
CmIPosÉES
Hcl'ÎchTysU'm gymnoce- Aphrodisiaque, g~lac-
phalurn Hum b. . torrhée, a.menorrhée,
dysménorrhée
Sp'ilanthes acrnella :Murr. Galactogène Feuilles
Vernon'Îa gl,td'Înosa D.C. Uréthrite
53
21
21
22
Aphrodisiaque
CUCURBITACÉES
]J1.ornoTll'ica charcmt'Îa
Linn. Emménagogue
CYPÉRACÉES
OaTex albo-vil'idis
Clarke
Oyperus esculentus
Linn.
Tubercules
21
21
EQUISETACÉES
Eq11!iseturl1 ramosiss'i-
rnurn Desf. Dysménorrhée
Leucorrhée
Aménorrhée, cmména-
gogue Feuilles
ERIOCAULACÉES
_~1.csanthem't/lm r'uten-
bergianurl1 Koern. Anti -abortif
EUPHORBIACÉES
Phyllantlms castic~t1n
80y. Will. Aphrodisiaque
R'Îeùtus cornrnun'Îs Linn. Galactogène
GENTIANACÉES
Tachùulenus carinMus
Griseb. Uréthrite
GRA~IINÉES
Oynodon dactylon Pcrs. Anti-abortif
GUTTIFÈRES
Oalophyll~trn inophyl-
lnrn Linn. Orchites
ILuLUIELIDAcÉ:FjS
Dicoryphe noronlwe Tul. Aménorrhée
H YPERICACÉES
Haronga 1I/,adagasea-
r'icnsis Choisy
Racines
Jeuncs feuilles
Plante entière
Écorce
Frll i ts
53
21
21
38. 55
21
53
21
3
32
PLANTES
R. PERNET ET G. MEYER
INDICATIONS PARTIE
UTILISÉE
BIBLIO-
GRAPHIE
LABIÉES
Coleus Sp. (ramifaritra) Uréthrite
Hyptis pectinata Poit. Ellllllénagogue
Leonotis nepetaejolùt
. R. Br. Emménagogue, aménor-
rhée
LÉGUMINEUSES
A bnts precatorius Linn. Œdème des parties gé-
nitales
CaesalpinùL bonducella
Fleming Emménagogue
Féeondité (favorise la) Peuilles
OcÏ1n1t1n grat·is8'Î'Ylw1n
Linn.
- sepim'ùt Roxb.
Cl'itoria ternatea Linn.
Des1nodium barbutum
Henth. et Oerst.
- 7'U'lnosissinmm G.
Don.
J1J.imosa pudicu Linn.
llhLC1ma pruriens D.C.
Rhynchosia sp.
(vahia,ta.ka)
l'Œ7narind1ts indica
Linn.
LILIACÉES
Dmcaena reflexa La.mk.
Smilax kraussimw
:Meissn.
LYTHRACÉES
W oocljordiu jruticosa
S. Kurtz
:MALVACÉES
G088ypi1~marboreum
Linn.
Coliques utérines
Eutocique
Aménorrhée
Uréthrite
Dysménorrhée
Aphrodisiaque
Aménorrhée
Dysménorrhée
Aphrodisiaque
Uréthl'ite
Dysenteri e, hémorra-
gie utérine
Feuilles
Tiges + feuilles
Écorce, ra,cine,
feuilles
Graines
Bois
Racines
Graines
Tiges feuillées
Éeorce
Sommités
53
21
21
21
21
21
21
21
53
53
21
21
21
21,58
30 .
.M.ÉNISPERMACÉES
Oissumpelos pureint
Linn. Elllménagogue Racines 21
MONTMIACÉES
Tmnbourissa (divers)
- pctrvijolia Bak.
Aménorrhée Écorce
EmIllénagogue, Lémor- .
ragie utérine Ecorce, racines 21
PHARMAcortE DE MADAGASCAR 30.
Contre douleurs enfan-
tement Feuilles
PLANTES
'l'ctmbottrisS7J purpureCt
D.C.
- rel-ig'iosa D. C.
- tr-ichophylla Bak.
MORACJtJ,;S
F-icus pyrijol-ia Lamk.
'MYRTACÉES
Eugen-ia jCtmbolct7w
Lamk.
INDICATIONS'
Emménagogue
Leucorrhée
PARTIE
UTILISJ~E
Écorce, racines
J~cOI'ce
BTBUO-
GRAPHIE
21
21
21
3S
G,LI actogèn e
NY~IPH:EACÉES
Nymphea stel!ata 'Villd. Aménorrhée
Aphrodisiaque
ŒNOTHlmACEES
Luchv-igÙt j1~ssiaeoÏlles
Desr. Dysménorrhée
O~[,BELLlFÈRES
Sanù;1ûa e1~ropaeaLinn. Leucorrhée
pOLYGALACEES
Polygala macroptem
D.C.
l'ORTULACACÉES
Portulaca oleracea Linll. Emménagogne
Jl,UBIACJ~ES
Dcmais sp. (vahivoralm) Contre la stérilité
HUTAc};JèS
Toddalùt aculecttct Pers. Emménagogue
H.hizomes
Graines
Feuilles, écorce
21
3
53:
21
21:
3:
ROSACJ~ES
Holtb'us apetal'ltS Poil'.
SAPINDAcfms
CCtTll'iospermttm hal-ica-
ccû)1~m Lilln.
P ct'u.ll'in-ia pinncttct
Linn.
SOLANAcJms
Caps'icum mù~int'Ul1I
, Hoxb.
Solnnum erythracan-
t'ltm Boj.
Uréthrite
Aménorrhée
Anti-arbotif
Endométrite granu-
leuse
Eutocique
H.acines
Feuilles, ra,cines
Fruits
21
21
2t
().
34
PLANTES
R. l'ERNE"!" ET G. MEYEH
INDICATIONS PARTŒUTILISÉE
BIBLIO-
GRAPHIE
URTICACI~ES
Urera acuminata Gau-
dich. Endométric granuleuse Racines 21
ZYGOPHYI_LACÉES
Tribul'l~s terrestris Linn. Aphrodisiaque
ZINGIBERACÉES
C'l~rcnma longa Linn. Aménorrhée
Heclychù~mcoronarÏ'wm Emménagogue, aphro-
Koen. disiaque.
Zingiber otJic'inale Rose. Aphrodisiaque, emmé·
nagogue
Rhizomes 21
IX. - l\IALADIES CUTANÉES ET LÈPRE
ACAXTHACÉES
Rh:inac(tnth'lLS osmospel'-
l1ms Boj. Impétigo Hac.ines, feuilles 21
A~IARANTJIAcÉEs
Àehymnthes aspera
Linn. Affections cutanées 21
Altnnanthera sessilis R.
Br. Prurits 21
A~lARYLLIDACÉES
Crin'lmL finnifoUum . Gale, brûlures. Bulbes 21
Bak. Anthrax, panaris 21
ANACARDJACÉES
1I1angifemindica Linn. Gale
ApOCYNACÉES
Cathamnth'ws lancens
·Pich. Dartres 21
- rosens ·G. Don. 1
- tl'ichophyll'lLS Pich. 1
Eçhüella lisianthiflora
Pich. Charbon Peuilles 55
111ascarenh(LSia arbores-
cens D.C.
PachY1JOcli'l~m rosula-
tum Bali:. Furoncles 1
AQUIFOLIACÉES
Ilex mitis Radlk. Maladies cutanées
A SCLEPIADACÉES
Cl'yptostegin madagas- Gn/o, ulcères, derna·
c(!1'iensis Decue. toses Latex 21
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PLA:'iTES I}iDICATlO}iS PAR'I'I.EUTILlSI~E
BIBLlO-
GHAPHI.E
PentopelùL androsaem,i-
joha Decne.
8eewlnonopsis 11wdagas-
cariens'iB .J unI.
Clmrbon Feuilles, racines
Feuilles
55
55
BIG}iOXIACÉES
Oph'iocolea florib1L1!da
H. Pen.
8teTeospenl!u?n m'C1W-
lnrl! H. Perr.
- 'I)(LrùLbile 11. Pen.
Eczéma.
Clmrhon Feuilles
53
55
55
BIXACÉES
Bixa. oTellmw Linn. Gale Graines 3
CAPPARIDACÉES
Jl!o'ringn lJteTygospennn
Gaertn. Ulcères, abe!;s Plante entière 21
21
21
1
22
47
1,2
1Feuilles
Feuilles
lntijolin
Furoncles
Allénite
Dermatoses
Gale antipsorique
G,de
CmlPosÉES
D'ichrocephaln
D.C.
- lymta A. DC.
Ed'ipta Cl'eeta Linn.
Bmûin eitr'ina D.C.
- qrmninea D.C.
Bth1ûia conyzoùies
Linn. Gale
OynuTa T1Lbens n{usclter Antipsorique
Eczéma" gale
58
53
22
11Feuilles
~rÎge8
:FeuiIles
Ulcères
Gale
HelichTysum gymnoce·
phalllmt Hu III b.
Lnggem alaln Sch. Bip.
Psùulin altissr:11w
Benth. ct llook. Ga.\e, eczéma
Ulc!;res
8enecio adscendens Boj. Gale
- jn1/,ja,sioùles Baie l'l,Lies, crevasses des
pieds, abc!;s
CRASSULACl~ES
11"alanchoe lax'iflo1'(L
Bak.
- pTOli,jeTa Ham.
Ulcères
Abcès
Plante entière
CRUCIFÈRES
JVastm'li'nm ba.rbnTene-
jolùtm Bak. Abcès Feuilles 1
CUCUIŒITACÉES
A.deno]J'us br-evifloT1ts
Bentlt. Ga.\e Racines 21
-36
PLANTES
R. PERNET ET G. ~tEYEH
INDICATIONS , PARTIEUTILISÉE
BIBLIO-
GRAPHIE
CYPERACÉES
'Oyperns rotnnd'l'!s Linn. Gale Racines 21
DIOSCOREACÉES
.Dl:oscorea sansibarensis
Pax. Anthmx Bulbilles 56
EBJ-;NACÉES
.Diospyros megasepala
BaiL Ulcères Feuilles 21
.l\ItLladies parasitaires
de la pe;Lu Tiges feuillées
ERICACÉES
A.gauria polyphylla
BtLk.
Phil'iPIYl:a goudoliana
Klotz.
EUPHORBIACÉES
El'!lJhorbia kirta Linn.
.Jatropha cut'cas Linn.
]{anihot ltt-ilissi'l1Ut
Pohl.
Phyllanthus Niruri
Linn.
FLACOURTlACÉES
..iJ.phloia theaeforrnis
Benn.
G~\le, éruptions
Gale, eczéma, ulcères,
urticaires
Ulcères
Alopécie, furoncles
Adénites, furoncles,
ulcères
Plaies, ulcères
Fenilles, graines
Plante entière
Feuilles
Peuilles
Ti.ges
1, 4
1, 47
47
1, 47
21
GENT!AN.ACÉES
Tachiculenus cMinat-us
Griseb. MaJadies de peau Plante entière
GERANIAClh;s
Bet·an'i·u,m sùnense
Hochst. Gale Peuilles 1
GUTTIFÈlms
'Oalophél/ll-!'!m inophyl.
lum Linn. Ulcères, gale
- pat'viflornm, Boj. Ulcères
Symphonia fasc'iculata
Benth. et llook. Gale, ulcères
Huile des gra.ines
llacines
Gmines
21
21
21
H YPERICACÉES
Haronga madagasca-
riel/,sis Choisy
Gale, eczéma, dartres,
ImLltLtlies de la peau
et du cuir chevelu Gomme résine 1, 53
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PLANTES INDICATIONS
PARTIE
UTILISÉE
BlBLIO-
GRAPHIE
PsorospenlMt'nt andro-
saemifoliu~nBak. Eczéma, giLle, ulcères :Feuilles, racines 1, 21
IRlDAcims
GeissoThizu BojeriBak.
Gladiolu,s Garnieri
IGatt.
Ulcères
An thrax, adén ite Bulbes
21
21
LABIÉES
Lem/otis 1W1)etuefolia
RBr.
Tetmdeniu fntetieosa
Benth.
'Maladies de liL peau
Gale, ulcères, abcès I~euilles, racines 21
LAURACÉES
Cassytlw (tlifoTlnis
Linn. Alopécie, affections du
cuir chevelu 21
LEMNAc}~ES
Lemna pa'lleieostata
Hegehn. :Furoncles 21
1
21
1
21
1
21
Peuilles
Graines
Feuilles, graines
:Feuilles
Ulcères
Dartres
Affections cutlll1ées
Impétigo
Gale, eczéma, dartres
Dartres, impétigo, gale
Gale, tumeurs blanches
Plaies
e01!1nin-
- occidental'is LinlJ.
- tora Linn.
Crotalarùt fulv(t Roxb.
- stTiata D.C.
E1'yth1'01)hleum
g(t H. Bn.
LÉG UlIIINEUSES
Call'iand:m ulternans
BentlI.
Cassia aluta Linn.
LICHENS
Pnrmelia perfomt(t Ach. Dartres 21
LJLJACî,ES
S1l1/ilux Icm'!tssiWlw
l\1ei ssn. Eczéma, gale, ulcères 47
LOGANJACÉES
131tddleia 1nwlagasc(t-
riellsis La,mIL Adénite
Strychnos madagasca-
Tiensis Poil'. Gale
- spinos(t Lamk.
Pleurs
Peuilles
21
21
21
iliALVAClms
Gossypiu,1n (t1'boTeU1n
Linn. Gale 12
38
PLANTES
H. PEHNET ET G. MEYER
INDICATTûN S PARTIEUTILISÉE
BTBLlO-
GRAPHIE
Furoncles Racine~ 1
Furoncles, abcès
Furoncles 1
Affections cutanées Écorce 21
,
Abcès, furoncles Feuilles 42
Ulcères Racines 21
Latex 53
Gale, maladies de la peau 21
21
21
2'1
Kosteletzkya velutina
. Garke
J1Ialva vertieillata Linn.
Sida rhombifolia Linn.
Thespesia populnea
Soland.
lIfENISPERMACÉES
Cissampelos pareira
Linn. .
MORACÉES
Fiel/.s Baroni Bak.
- megapoda BaiL
lIfONHIIACÉES
TarnbMtrissa Boivinii
D.C.
- lJMvifolia Bak.
- pnrp1trea D.C.
- reUgiosa D.C.
- trieltOphylla Bak.
llIUSACÉES
J1Iusn pamdisiaea Linn. Ulcères, charbon (*)
ll1YRISTICACÉES
Broeh01wura aeurnùtata Gale, mal~dies de la
·Warb. peau, affections pédi-
culaires
Feuilles, pulpes
des fruits
Huilc des fruits
21, 55
53,54
NY~IPHEACÉES
N ymlJhe(t stellata
Érysipèle'ViIleI. Feuilles 21
O)IllELLIFÈRES
Bydwoeotyle asial'iw
Linn. Gale, ulcères, adénite 1
POLYGONACÉES
Rumex abyssinieus
.Jttcq. Gale Racine;; 21
POTAMOGETONACÉES
Potmnonogeton (divers) Eczéma 53
RENONCULACÉES
Ramllnelt/us pinnatus
FeuillesPoir. Gale, desquamation 21
(*) Le eharbon ainsi désigné ne scmble pas correspondre iL l'affection
due au Bacillus anthraeus. .
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PLANTES INDICATIONS
PARTIE
UTILISÉE
BIELIO-
GRAPHIJ~
RUl\IAC}~ES
Dwnni.s jragran.s Gaertn. AJfections cutanées Écorce 21
jlht.s.swendw wrcuata Dartres, eczéma, pso-
Poir. riasis Jeunes feuilles. 21
Olrlenlandia lancijolia
D.C. Gale Suc fles feuilles 1
Pwederia bojerianw
Drake Dermatoses, ulcères 53
Affections pédiculaires Penilles
Affections paras itai l'es
(lu cuir chevelu Tiges feuillées
Érysipèle Racines, feuilles
Ulcères
Abcès Tiges feuillées
RUTACÉES
Zwnthoxylurn Thouve-
notii H. Perl'.
S_~PINDACÉES
Cltrd·io.slJennum. hwlicw-
cnbttrn Linn.
Dodonwcw vi.sco.sa J acq .
Pa.ullinia pùmata Linn.
SOLANACÉES
Cltp.sicmn minùn'lWL
Ruxb.
Dwt'ura .strW1noni'lt1n
Linn.
iVicandra IJh;ljSaloùlcs
Gaertn.
'Solanmlt wlt?'iculwturn
Ait.
- erythracanthum Boj.
- nigrum Linn.
TILIACÉES
'l'ritt'mjettw rhomboùlea
.Ja.cq.
Gale
Dermatoses, affections
pédiculaires
Gale
Furoncles
Gale, ulcères
l~uroncles
Fruits
Tiges, racines
.f!'euilles
l~acines
21
3
21
3
47
21
1
21, 53
21
ULMACÉES
'l'1'el1W Q1·ieutali.s BI Il 1ncUIcères 21
11edychiu1n corouwrÙt'm
Kocn. Charbon, anthrax
ZINGlEJmAcÉES
CttrC'ltl1W lougw Linn. Ulcères, chaTboll, an·
thrax Rhizomes
Racines
21
55
LÈPRE
A"IARTLLIDACÉES
CrimwL finnijoliu111,
BaiL Bnlbes 21
40
PLANTES
R. PERNET ET G. MEYEH
INDICATIONS PARTIEUTILISÉE
BIBLIO-
GRAPHIE
CmlP08ÉES
Ageratum conyzoùles
Linn.
Pterocaulon decu1·rens
sp. Moôre
EUPHORBIACÉES
ffivotia madagascm·ien-
sis H. Bn.
GUTTIFÈRES
Bym1Jhonia j(tscimûatn
Benth. et Book.
HAM~IAMELIDACEES
DicorY1Jhe retusa Bak.
LABIÉES
Tetradenia jruticos(t
Benth.
O~IBELLIFÈRES
Hydrocotyle asiatica
Linn.
PHYTOLACCACÉES
!hy~ol~c?a dodecandra
L lIent.
REl\'ONCULACÉES
Clernatis mauritiana
Lamk.
R(t1L7t1tculus pinnat1tS
Poil'.
Feuilles, tiges 21
42
Éeoree 53
Gmines 21
Écoree 55
Feuilles, suc et
racines 12, 21
18
12
1, 38
12
Tiges feuillées
x. - MALADIES VÉNÉRIENNES
AMARAl\'THACÉ}}S
Ach:yranthes aS1Jeut
Linn. Syphilis Racllles
Amaranthus s1JÎ1ws·,tS
Linn. Blennorragie, chancre
Cy(tthula 1Jrostmüt
Blume Maladie vénériennes
ANACARlHACÉES
..J1I(tngijem indica Linn. Blennorragie, syphilis Peuilles
ApOCYNACÉES
Cabueala madagasCCt-
1·iensis Pich. Blennorragie
21
21
21
33
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pLAX'J'ES IX])lCATIOXS PARTIE
U'l'lLlSÉE
BIBLIO·
Gl<APIIIE
ARALIACÉES
Cussonia Boje1'i Seem. Syphilis
ASCLEPIA])ACÉES
Gym.nema sylvest1'e R.
HI'. Blennorragie
PentolJetia anll1'osae·
1n'ifolia Deene. Syphilis
Sarcoste1n11W vilninale
R. Br. Blennorragie
Secamone l'ig'ustrifolia
Delme. Syphilis
BALSA2IUNACÉES
l111pMiens Baroni Bak. Blennorragie
BIGNONIACÉES
Plv!Jllarthron madagas.
cariens'is K. Sehum. Plaies syphilitiques
B URSERACÉES
Canal'i1~1n mlulagasca-
l"iense Engl. Blennorragie
Tiges fenillées
Tiges feuillées
Bois
Peuilles, résine
53
55
1
38
CANNELLACÉES
Cinnamos11vn fn~fJmns
H. Bn. Syphilis 49
CUENOPODIAcl:BS
Chenopod'i1~m. ml/. b1·O.
sioides Linn. Syphilis 38
C02lIBRETACÉES
Terminalia catappa
Linll. Blennorragie Feuilles 33
21
21
53
53
1
21
Cendres
Parties aériennes
Feuilles
Feuilles
Feuilles
Tiges feuillées
Syphilis, blennorragie
Syphilis
Blennorragi e
COMPOSÉES
Bojerù~ SlJecio.m D.C. Syphilis
Bmchylaena Pe1'1'ieri
Humb.
-1'wm'iflon~Humb.
Blephantop1~s scaber
Linn. Blennorra,gie, syphilis
]i}m..ilùt citrina D.C. Syphilis
- fJrwminea D.C. Chancre, syphilis
Bthnlia conyzoïdes Linn. Chancre, syphilis
GyntLm 8n1'Cobasis D.C. Plaques faciales d'ori·
gine vénérienne Plante entière
ilelich1'!Js'um Benthmni
Vigo et Humb.
Psiadia altissilna.
Benth. et Hook.
42
PLANTES
R. PERNET ET G. MEYER
INDICATIONS
PARTIE
UTILISÉE
BIELlO-
GRAPHU;
8enecio ailscenilens Boj. Syphilis Peuilles
- crechthitoides Bak.
- jaugasioides Bnk.
- myricaejolùbs D.C.
8iegesbeckia orientalis
Linn. Blennormgie, SYIJ1tilis Pla.nte entière
Vernonia gl1btinosa D .C.
22
53
49
53
21, 49
DROSERAC.lhèS
Drose1"(b 1neUübgasca-
l'iensis D.C. Syphilis Pltwte entière
ERYTHROXTLACÉ}èS
E-ryth1-oxyl1b1n jermgi-
neum Cav. Blennormgie Tiges feuillées
EUPHORBIACÉES
Acalypha md'nla Ba.,k. Syphilis Tiges feuillées
- S1Jachialw Ir. Bn.
Bridelùb 1Jer·villeana II.
Bn.
Cl'oton jennyanum Gris.
Buphorb·ia Bojeri Hook. Blennormgie lêeuilles, ral:ines 1
- Milii Des i\[oulins 1
Jllacamnga sp. (Moka-
rH,nandolm) Blennorragie Écorce
Phyllantlms casticum
So1'. Will. ;Ualndies vénériennes Sève 21
- Niruri Linn. Blennorragie 21.
FI"ACOURTIACÉES
A 1Jhloia theaejormis
Beuil. Blennorragie Tiges feuillées
GRA3IINÉES
Cynodon dactylon Pers. Blennorragie, syphilis
Sac~7ub1"nm. 0 jficinal'1bm.
Linn. Chancre
HIPPOCRATEACÉES
fI ippoemtea Bojeri Tul. Syphil is
Pa.rties soute.r-
ra.ines
Plante entière
HYPERICACÉES
Haronga madagebsca-
riensis Choisy Blennorragie Feuilles 21
IRIDACÉES
Geissorhiza Bojeri Bak. Syphilis Bulbes 2,1
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PLANTES INDICATIONS
LABIÉES
Oeim1tm cannm Sims. Blennorragie
Pleetranthus eymosus
Bak. Syphilis
Pyenostaehys eoerulea
Hook.
1'etutdenia fruetieosa
Benth.
LAURACÉES
Cassytha filiformis
Linn. Blennorragie, syphil is
PARTIE
UTILISÉE
Feuilles
Tiges feuillées
Plante entière
Écorce
BIBLIO-
GRAPHIE
54
21
21
LÉGUMINEUSES
Albizzia fctstigiata Oliv.
- gltmmifera C. A.
Smith
- lebbek Henth.
Caesalpinia bondueella
Pleming
- sepiaria Roxb.
Calliandra sp. (am bi-
Inzo)
Cassia laevigata iVilld.
- occidentalis Linn.
Clitoria lasei'va Boj.
Dol'iehos bi/lorus Linn.
LJmNAcÉES
LeT/t'lta paueieostat<t
Hegelm
Syphilis
Blennorragie
Tumeurs syphilitiques
Blennorragie
Blennorragie
Syphilis
Blennorragie, syphilis
Chancre phagédénique
Syphilis
Éruptions syphilitiques
Feuilles
Tiges feuillées
Feuilles, grailles
racines
Bois, feuilles,
racines
Tiges feuillées
21
1, 38
38, 55
21, 55
21
55
21
Blennorragie, syphilis
Chancre
Blennorragie
LICHENS
Pm'melia lJerforata Ach. Chancre syphilitique
LILIACÉES
Asparagus 'vaginellal1ts
Hoj.
Dianella ensi/olia Hell.
Smilax kraussiana
Mcissn. Racines, écorce
21
21
21
:M,ALVACÉES
A belmosehms eseulent'ltS
j\foench. Syphilis Racines
Gossypium arbore'um
Linn. e Syphilis
Eosteletzkya vel'ut'ina
Garcke Chancres syphilitiques l{acines
Urena lobata Linn. Syphilis
55
21
44 R. PÉRNET ET G. ~fEYER
PLANTES INDICATIONS PAHTlEUTILISÉE
BIBLIO-
GHAPHJE
Racines
l\'[YHSINACÉES
Embelia concinna Bak. Syphilis, hlennorra.gie Ra.cines
][CtCS(C lanceolata FOl'sk.
OMBELLIFÈHES
Hydrocotyle asiatica
Linn. Syphilis secondaire
P ASSIFLOHACÉES
Physena madagasca-
riensis Steud. ct
Thou. Blennoragie
48
21
1
21
PIPERACÉES
Pipe1' pachyphyllum
Bak. Blennorragie
- 1Jyrifolium Vahl
PITTOSPORACÉES
Pittosporum ochrosiae-
foli1cm Boj. . Blennorragie
POLYGALACÉES
Polygala Bojeri Chodat Syphilis
Fruits
Feuilles
Parties aériennes
21
31
POLYGONACÉES
PolygOn-llm senegalense
:Heissn. Syphilis, blennorragie
R1cmex abyssinicus
Jacq. Plaies syphilitiques Feuilles 38
53
Blennorragie Tiges, feuilles
Blennorragie, syphilis
RENONCULACÉES
Clematis mauritiana
Lamk. Syph ilis 21
ROSACÉES
R1Cbus rosaefolius Sm. Blennorragie, syphilis Feuilles
RUBIACÉES
Oldenland'ia sp.
(tsinopoka)
Pnederia bojerinna
Dra1\:.
RUTACÉES
Teclecc p1mctntn Ver-
doorn
Toddnlia aculenta Pers.
Syphilis
Blennorragie, syphilis
Tiges, feuilles
SANTALAC1,BS
Snnta.l-ina madagasca-
riensis H. Bn.· Blennorragie
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PLANTES INDTCATIONS
PARTIE
UTILISÉE
BIBLIO-
GRAPHIE.
SAPTNDACÉES
Gardiosperrnum 7utZica-
cab'MIL Linn. Blennorragie
SCTWFULARL-\CÉ}~S
Rhaphisperm'Ibm gerar-
dioùles Benth. Syph ilis
Racines, feuilles 21, 55
21
SOLANACÉES
SOZan7b11L wlb1'iculat'um
Ait. Syphilis
UL~[AèÉES
TTema orientcûis Blume Syphilis
VERBENACÉES
GlenJllendron hetero -
phyllum Tt. BI'. SYl)hilis
ZrNGIBEIUCÉES
01bTcuma Zonga Linn. Ulcères syphilitiques
Baies
Racines, bour-
geons
Feuilles
Rhizomes
1
21
21
21
XI. - MALADIES OSTÉOARTICULAIRES
ACANTHACÉES
J ustiC'ia gendaTussa
13unn. Rhumatisme chro-
nique Feuilles,'racines, fleurs 21
A~[ARANTHACÉES
Ach</frwnthes aspem
Linn.
AMARYLLIDACÉES
OTinU111 finwijoZi1b1n
Rd"
RhUlilatisme
Condylome
Fruits 21
42
ApOCYNACÉES
Oabncala madagaSC(b-
Tiensis Piel! . Rhumatisme
ASCLEPIADACÉES
Pentopetia andrOS(bemi-
jolùb Decne. Rhumatisme
BIGNONIACÉES
XigeZia pinnata D.C. Rhumatisme
Phyllarthron madagas-
cwriensisK. SIm Ill. Condylome
Feuilles, racines
Pouilles
55
42
46
PLANTES
H. l'EHNET ET G. MEYEH
INDICATIONS PARTIE
UTILIS:{:E
BIBLfO-
GRAPHIE
Rhumatisme, périos-
tites Feuilles
BURSERACÉES
Canarium madagasca-
1'iense Engl. IULUmatisme
CO~IPOSÉES
EmiUa amplexiClLuZis
Ba.k. Condylome
- citrina D.C.
- humijusa D.C.
Helichrysu1n Rusillonii
Hochr.· Rhumatisme
Psiadia altissima
Benth. et Hook. Condylome
Senecio ja1tgasioides
Bak.
- 1nyricaejolius D .C.
CRASSULACÉES
Halanchoe proUjera
Ham.
Itésine
Peuilles
Feuilles
Feuilles
1
1,42
22
1, 22
1
22
42
DROSERACÉES
Drosera mwlagasca-
riensis D.C.
EUPHORBIACÉES
Aleurites triloba Forst.
EU1)horbia erythoxy-
loides Bak.
Ricinus communis
Linn.
EmCAcÉES
Agauria polyphylla
Bak.
FLACOURTfACÉE~
Aphloia theaejormis
Benn.
Condylome Plante entière
Ithumatisme Peuilles
LUllibago Raci nes
Ithumatisme Peuilles
Itlllllnatisme. Peuilles
Ithumatisme Peuilles
42
21
21
21
21
G ENTIAN ACÉES
T{whiademts longijo-
lius Sc: EU. Rhumatisme
GRA~IINÉES
Cynodon dactylon Pers. Rhumatisme
GUTTIFÈIŒS
Calophyllum inophyl-
l'um Linn. Rhumatisme
Symplwnia jasciculata
Benth. et Hool\:.
l'Jante entière
Huile, graines
Grailles
38
21
21
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PLAXTES INDICATIONS
LABIÉES
Ocirnurn canu1n Sims. Rhumatisme
PARTIE
UTILISÉE
Feuilles
BIBLIO-
GRAPHIE
21
LÉGUMINEUSES
Cassia occidentalis
Linn.
Clitoria teT1wtea Linn.
LILIACÉES
Dipcculi Cowanf H.
Perr.
Sciatique
Douleurs articulaires
Douleurs articulaires Bulbes 3
J'I'lYRSINACÉES
Ernbelia concinna Bak. Douleurs articulaires Feuilles 12
MYRISTICACÉES
Brochoneura acurninata
IVarb. Rhumatisme Huile des graines 21
PHYTOLACCACÉES
P hytolacca dodecandra
L'Hérit. Douleurs articulaires Huile des graines 12
POLYGONACÉES
Polygonurn senegalense
~feissn. Rhumatisme chronique
sciatique
21
R,ENONCULACÉES
Clernatis rnauritiana
Lamie Rhumatisme
Rcmtmcultcs pinnattcs
Poil'. Sciatique
RUBIACÉES
.litussaenda arcuta Poil'. Rhumatisme
Feuilles 21
,21
SANTALACÉES
S antalina 1nadagasca-
r'iensis H. Bn. Lu IIIbago, douleurs
osseuses 21
SAPINDACÉES
Cardiosperrnurn halica-
caburn Linn. Rhumatisme
Paullinia pinnata Linn. Lumbago
Racines et feuilles 21
ZINGlBERACÉES
Il edychiurn coronariurn
KoeH. Rhumatisme, pleuro-
dynie
4
53
48
PLANTES
R. PERNET ET G. MEYER
INDICATIONS PARTIEUTILISÉE
BIBLIO-
GRAPHIE
XII. PALUDISME ET SPLÉNOMÉGALIE
ACANTHACÉES
Justicia gendarussa
Burm. Fébrifuge 21
ANACARDIACÉES
Mangifera indica Linn. Fébrifuge Fruits 21
Rh1tS taratana H. Perr. "'iaL1l'ia Feuilles 1
ApOCYNAcÉEs
Carissa edulis 'Vahl Fébrifuge Racines
Plectaneia elastica
Junl. et Perr. Splénomégalie
ARISTOLOCHIACÉES
A ristolochia acuminata
Lamk. Malaria Racines 3
ASCLEPIADACÉES
Pentopetia androsaem i·
folia Decne. Fébrifuge 21
BO~IBAcAcÉEs
Adansonia digitata
Linn. Fébrifuge Feuilles 21
- madagascariensis H.
Bn. Fébrifuge
- Zn H. Bn. Fébrifuge
CAPPARIDACÉES
llIoringn pterygosper-
mn Gaertn. Fébrifuge, splénomé-
galie Écorce, racines 21
CHENOPODIACÉES
Chenopodi'um nmbro-
sioùles Linn. Fébrifuge, splénomé-
galie Huile 1
CHLAENACÉES
Brachylaena ramitlora
lIumb. Fébrifuge, malaI'ia 3
Co~nIELI:NACÉES
Commelina benghalen.
Plante entière 42sis Linn. :Malaria
'COMPOSÉES
Agerat-um conyzoides
53Linn. Diaphorétique
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PLANTES IN DlCATIOXS
PARTIE
UTILISÉE
BII3LIO-
GRAPHIE
Fébrifuge
l\htla.rin
iJonyza aegyptùtC(t Ait.
val'. l'ine(trilob(t D.C. Fébrifuge, malaria
Lactuca TV elwüschi-i
Sc. Elliot Fébrifuge
Laggem alcttlt Sch. Bip.
Partil,en'Ï'lt'm h!!Jsteropho-
T'US Linn. .Malaria
Pterocwltlon decurrens
sp. Al.oorc Dinphorétique
Ste?weline ùmloides D.C. Fébrifuge, ma!arü1
Tagetes 7Jatula Linll. Splénomégalie
Vernonùt append'icu-
Lata Less.
- pedoml'is Bak.
- trichodesrna Ba,k .
CRASSULACÉES
]ùtl(tnchoe crenata
Hnlll. Fébrifuge
- laxiflom .Bak .
D lOSCOREACÉES
Dioscore(t sp. (orovy) Fébrifuge
EUPHORBIACÉES
li'lugg.ea 'microcaTpa .
Blume .1Iahria
Jatropha c'urms Linn.
,7Ilaniho t u tilissinw,
Poh!.
Plante en tière
Feuilles
Capitules
Feuilles
Feuilles
Racines
Peuilles
3
22
3
53
22
2
11
1
21
1,38
47
FOUGÈRES
J1lohr'ia caffrornm.
Des\'. l\i,t1aria 1
HYPERICACÉES
Haronga m.ad(tgasm-
riensis Choisy Fébrifuge
ICAC1N ACÉES
(;assinop sis 11Wd(I,ya s -
cariensis H. Bn . l\fahuia
.JUNCACÉES
Phragmites numritianus
Kunth. l\IalaTia
Peuilles
Feuilles, écorce
21
27
38
LABIims
Hyptis pectinata l'oit.
Oci'm'u'm Glt1m1/L Sims.
Fébrifuge, ma,la,ria,
diaphorétique
Fébrifuge
SOlllmités fleu-
ries
Graines
21, 53
49
50 H. l'ERNET ET G. ~IEYER
PLANTES INDICATIONS
PAHTIE
UTILISÉE
BIBLIO-
GRAPHIE
LAURACÉJoèS
Oinnamort1!am campho.
ra Sieb. :Malaria, fébrifuge
Ravensara aromatica
Gmel. Fébrifuge
Feuilles 1
LÉGmUNEUSES
AMas precatori1tS Linn. :Malaria
A lbizrt'ia fast·igiata Oliv. DiaplJOl'étique
Gaesalpinùt bonducella
Fleming Malaria
Gassia occùlentalis
Linn.
G7'otalaria SlJ'i7wsa
Hochst. Malaria
LILIACÉES
J)racaena (tng-astifolia
Roxb. Fébrifuge
- elliptica 'l'lm IIIb .
- refiexa L'1111k.
Feuilles 1
Écorce 53
Graincs 21
Feuilles 21
1
21
21
21
Gaertneria obova.ta Bak . Fébrifuge
- phanerolJhlebia Bak ..
LOGANIACÉES
.A nthocleista mnplex i·
ca.alis Bak.
- 7'hizoplwroides Ba.k.
Malaria
Fébrifuge, malaria Écorce et racincs,
feuilles
1
42, 58
21
21
i\IALYAC'ÉES
,')-ii/a rh07nbifolia Linn. Fébrifuge
MELlACÉES
Gedrelopsis Grevei lI.
Bn. Fébrifugc
Khaya rn.adagascarien.
sis J mu. et Perl' .
Jlfelia azedarach Linn.
Écorce
Écorce de racine
1
21
3
iV[ENISPERMACÉES
J3wnsaïa congesta
Decne
- gracilis Decne
- rn.adagascariensis
D.C.
Ciss(t7711Jelos madagas·
cariensis ,,'Iicrs.
- lJltreira Linn.
l<'ébrifuge
Fébrifugc
Fébrifuge, malaria l'tacines
3
3
3
3
21
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PLAln'ES I~DICATIONS PARTIEUTll_ISÉE
BIBLIO-
GRAPHIE
i\IORACÉES
l,lieus pyrijolù! Lall1k. Fébrifuge
P ASSIFLOl{ACÉES
Physena rnmZagasea-
'l'iensis Séeud. et
Thou. Pébrifuge
PIPERACÉES
Piller pachyphyllmn
Bak. Péhrifuge
- p!JrijoMu1n Vahl
P l'l'TOSPO RACÉES
Pit.tosporurn ochrosùw-
joli-um~ Boj. Pébrifugc
B.ENONCULACI~ES
Clematis mw/!ritùma
La,mk. l\frLlaria.
Fruits
58
1
21
21
38
1
Feuilles 1
Haüines 21
21
3
Fenil les
3
Feuilles 53
Peuilles, écorce,
raeiues 3
Peu illes 21
21
Pl,lIIte entière 21
Ha,eines, fruits 21
1
]~eol'()e 21
47
Fébrifuge
Fébrifuge
Di,tphorétique
Fébrifuge, malaria,
.RUHIACf.~};S
CClilutlanthus spathczz,i-
jcl"1!S B'L1I:. Malaria,
J)anais tmgnt.ns Gaertn. Fébrifuge
- GC1'1'(I,1yl-i Bal,;:.
-lIe)·ticiliata Bak. Mabl'ia
Paycria excelsa H. Bn. Pébrifuge
j?,o/ndia talangninia De.
HUTACÉ};s
Oitrus 'Inediea Li 1III .
'l'orlrlalia aculmta Pers.
SOLANAClms
8olwnu1n 'i'luli(;wn~Lilln.
- 'nu!e'l'Oem'pu'll~ Linn.
TILIACÉES
Orewù! tritlom "Valp. Fébrifuge
SAPJ~DAclŒS
.7Jorlonaea 'lIÏ8eosa .Jaeq.
SnrARuHAcÉES
Snrnand'ltra rnadagascn-
'l'iensis Gaertn.
UUIACÉES
Oelt'istnadagascariens:/s
Boj. Fébrifuge
J'Te'/JU! O1"ientalis Blume lIlalaria" .,;plénomégalie
52 R. PEHl\ET ET G. MEYEH
PLANTES I:NDICAT1O:N S
l'ARTI}~
UTILISÉE
BIBL/O-
G]{APHJE
VERBENAcims
Cl erodenllron hetero-
}Jhyllum R. Br. Fébrifuge 21
ZINGIBERACÉES
Cureuma longaLinn. Fébrifuge Feuilles 21
XIII. - MALADIES MÉT1\BÛLIQUES
DROSERACÉES
Droseu( madagascarien.
sis D.C. Anémie
CAPPARIDACÉES
111 oringa pterygosperma
Gaertn. Goutte
AIZOACÉES
111ollugo n'udicaulis
Lamk. Anémie
ApOCYNAcÎms
C((b~LCala madagasca-
riens'Ïs Piel!. Gouttc
Plante entière
Tigcs feuillées
2
Racines 21
21
Plante entière
Feuilles 22
21
Parties aérienncs
Plante eütière
21
38
l'bute entière
Goutte
Goîtrc, rachitIsme
Goutte
Goutte
Goutte, Anémie
Anémie, règles hémor-
rltagiques
CONVOLVUl"ACÉES
Ipomelt Wrightii Choisy Goutte
CRASSULAc}:ES
Ilalanâwe }Jrolijera
Ham.
Cû}[POSÉES
Conyza aegyptùLCa Ait.
var. lineariloba D .C.
ElelJ}wntO}J11S scaber
Linn.
H elichrys~lm gymnoce-
1,lwl~lm HulU b.
-- Bl18illonii Bochr.
8·iegesbeckia orientalis
Linn.
ASCLEPJADACÉES
P entolJetùl androSllemi-
jOlÙl Deene. Goutte
CHAilIPIGNONS
Lycoperll11m giganteum
Ba,k. Rael!itisme
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pLA~TES
F LACOURTIACims
Aphloia theaefonnis
BellIl.
INDICATIONS
Ostéomalacie
PARTIE
UTlL1S}~E
Feuilles
BIBLIO-
GRAPHIE
21
Rachitisme
GRA>lllNÉES
Cynodon dactylon Pers. Goutte
LAURACÉES
Cassyth(/; tilifonnis
l.iùn.
, LÉG UlIITNEUSJ,S
Cassùt. occidentalis Goutte, anémie
Linn.
Des1nodùtrn latifoli1Hn
D.C. Diabète
LŒIACÉES
.ilspm·ay·lf,s vagine Uatus
Boj. Goutte
Dipc([(li Cowani PelT.
Srnûax kra1tSsiana
.i\'!eissll. Goutte, diaphorétique
LY~'HRACÉES
W oodfordia fntticosa
S. .Kurtz Goutte
MELASTO:\lACÉES
.ilntherotoma lVa1u1ini
Hook. f. Diabète, albumine
MELIACÉES
Cedrelopsis G7'evei lI.
Bn. Anémie
J\IORACÉES
P'ic'lf,s 1)yrifolia Lamk. Anémie, faiblesse
MUSACÉES
]J1usa pa7'(ub:siaw L inu. Diabète
MYJlSlXACÉES
Embelùt conci-n'lla Bak. Goutte
- nwdagascm'iensis A.
D.C. Goutte
Plante entière
Parties aérieunes
SOJUJllités, tiges,
feuilles
Tiges feuillées
Plante entière
Bulbes
Parties aériennes
Écorce
Feuilles
Tiges, feuilles
Tiges, feuilles
'l'iges, feuilles
38, 55
21
3
3, 58
47
21
53
21
MYRTACÉES
Eugcn'ia jambolana
LamIe Diabète Suc des fruits 2
O>lllŒl.LIFÈlŒS
Phe llolophi'll7n 711(ula-
gasc([7'iense Bak. Chlorose 21
54
PLANTES
H. PERNET ET G. MEYER
INDICATIONS PARTIEUTILISÉE
BIBLIO-
GRAPHIE
Plante cntièrc
POLYGONACÉES
Pol!lgonllrn senegalense
MeisSll. Goutte
RUBIACÉES
Jllllssaenda arClla t<t
Poir. Débilit<\ (contre ... )
SAPINDACÉES
Canlios1Je7'7wurn 7wl'ica-
cab7t7n Linll. Itachitisme, hyperten-
sion
Dodonaea viscosa J acq. Goutte Tiges feuillées
Pamllinia pinnata Linn. Rachitisme
SOLANAC]~ES
Nicandm 1Jhysaloùles
Ga,ertn. Gouttc
2
21
2
TACCACÉES
Tacca pinnatifida :Forst. Anémic, faiblesse
ULMACÉES
Trema orientalis Blulllü Anémie, cachexic, débi-
lité
ZlNGIBERACÉES
lledychimn coronariu7n
](OCll. Goutte
Racincs 58
47
47
XIV. - TRAUMATIS"mS
ACANTHAcims
J'ltsticia sp. (voa,na,la-
kely) Antiseptiquc
Ax ACARDJACÉES 24-
Gl'uta tOllrt071r Marcll. Vésicant, corrosif Résine 55
Poupartia ca,f]ra Perl'. Antiseptique
,AXOXACÉES
V'varia catocar1Ja Diels. Antiseptique :Fruits 9
AMARYLLIDACÉES
CrÙl'urn fi.nnifoli7tm.
Ba,li. Résolutif Bulbe 3
- moilest'um Bak . 3
ApOCYNACÉES
Catliamnth'us lanceus
Pich. Hémostatique 21
,.
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PLANTES INDICATIONS
Ca.tharant7/,7~s rosens
G. Don. Hémostatique
- trieh07ihyll'!~s Pich.
Cerbera venenifew
Steud. Blessures
P{(.c71,ypodiurn ro,mlct-
t'um. BaIe Résolutif
AROIDÉES
(Jolocas ia.· escu len ta.
Sellott. Hémosta,tique
ASCI~EPTADACÉES
(J)'yptostegia rnadagas-·
ca)'iensis Bo j . Fractures
Pentopet'ia, a.nd)·osaemi-
folict Deene. Hémostatique
8eeMnonopsis nwdagns-
ea,riensis Jum. Plaies
BIGNON lACÉES
8tereos7ie)'rnum enpho.
rioides D.C. Hélllostatique
BUIISERACÉES
Canarh~m. mada!Jctscct-
ric1/.se Ellgl. Antiseptique
CAPPAIUDACÉES
.Mor i-ngn 1Iterygos2iernw
G-ael'tll. G-allgrène
CHA)IPIGNONS
Lycope)'(l-unL g'igctnte'ltm
Ba.]e Hémostatique
PARTIE
UTILISÉE
Amande
Sue de pétiole
l"euilles
Racines
Feuilles, écorce,
racines
BIBLrO-
GRAPHIE
21
54
21
1
21
12
33
21
21
21
CmmRETACÉES
J'erm-i-lutlia eatetp1)a.
Linn. Pla,jes :U'e11 i Il es 33
CO;\lPOSÉES
.Ll.gemt·um eonyzoùles
Linn. Meurtrissures Peuilles 21
Conyza aegyptùwa Ait.
var. l-ineariloba D .C. Hémostatique Sue 1
DieMoeep7wla lyrata
DC. Blessures 21
Bth7din eonyzoùles HénlOstatique, blessu-
Lilll!. res,elltorses, foulures Peuilles 21
GynuTa rubens .Museller Plaies, brûlures Peuilles 1
Il elich:rysunL Cininwnse Plaies, brftlures, hé-
D.C. lllostatique Tiges feuillées 12
56 R. PERN ET ET G. MEYER
PLAN'l'ES I~DICATIONS PARTIEUTILISÉE
BIBLrO-
GRAPHIE
21
37
22
38
53
Plante en t ière
Pulpe (les fruits
Feuilles
Tiges feuillées
hémosta-
Cicatrisant
Antiseptique
Cicatrisan t,
tique
AntiseptiqueLetggera alata Sch. Hip.
111eletnthem madagascet-
riensis Bak. Blessures
8iegesbeckia orientetlis
Linn. Hémostatique
Jiernonia etppencUculata
Less. Plaies
- diversifoUet Boj. BlesiHIres
lielichrysum Hara-
difani SC. EU.
- gymnocephal'!~m
Humh.
- Rusillonii Hochr.
Cü1E1IELUI ACÉES
Cornrnelina benghetlen-
sis Linn. Entorses Plante entière
CONVOLVULACÉES
Ipornwsp. (ilfarovelo) Fractures, lnxations 42
CRASSULACÉES
I(etlanchoe proliferet
Ham. Brûlures, contusions Plante entÏl~rc
CYPERACÉES
Cyperus aeq'lU!lis Vahl Plaies contuses 21
DroSCOREACÉES
Dioscoreet sansibarensis
Pax. Antiseptique, contu-
sions, blessures Bulbille"
EmcAcÉEs
.f1gauria polyphylla
Bak. Plaies l"euilles 1
Philippù! goudotimL(!
Klotz. Plaies 53
EUPHOR13IACÉES
.Dalechampù! clmnatùl'i-
folia Boj. Détersif, plaies Racines, feuilles 21
Jatropha curcas Linn. Latex 21
- mahafalensis J lllll.
et Pen. Hémostatique Latex 21
11[ctnihot '1It'iliss'Ï1na
Pohl. Plaies, brûlures Feuilles 1
Phyllanthus casticum
Soy. Will. Détersif, plaies Écorces 1
- madc!gasCC!1'1:e11sis
Muell. Arg. Détersif, plaies Écorces 1
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FLACOURTIACÉES
.fi phlOÙt theltefoT'ln'is
Benn.
IXDICATIONS
Plaies, blessures,
fractures, luxations
PARTIE
UTILISÉJ<J
Tiges, feuilles
BIBLIO-
GRAPHIE
21
GRA~ILNÉES
Cynoilon dactylon Pers. Entorses
GUT'J'IF)~RES
Calophyllmn inophyl-
lum Linll. Plaies, cicatrisa,nt
- parvifloT'ltm Boj.
Symphonia fasciculata
Benth. et Hook. Contusions
HYPEJUCACÉES
Harongn madagasclt.
riens'is Choisy Blessures, plaies
l1ypeT'l:cum faponiclt'In
l'1mb. Hémostatique
PS01'ospermurn anûro-
slwm;ijolùtrn Bak. Blessures
IRIDACÉES
GC'issorhiza Bofer'i Bak. Plaies
LABIÉJ<JS
Coleus s1J. (ramifa.l'itl'a) Plaies
Tetradenia jructicosa
Benth. Antiseptique
LÉGU~IlNEUSES
Albüzin jnst'igiatlt Oliv. Plaies, antiseptique
Desmod'iu,tn latijol'ium
D.C. Blessures
E?'yth'I'01Jhlemn comn'Î1t-
ya il. Bn. Plaies
Glycineu!Jltlli'i Benth. BleSiiures
Tamltr?:ndrts inâ'icu
Linll. Blessures
Cicatrisant
Tephrosia l'ineltris Pers. Blessures
LIUACÉms
Dmcnenlt reflexa Laltlk. HéUlostatique
S??1ilux krnuss'iana
.Meissn. Plaies
LOGANIACÉES
GlteJ'tnerlt 0 bOvlltlt'Ba.k. PJa,ies, blessures
- phanerophlebia Bak.
Racines
Résine 21
Racines 21
Graines 21
Tiges + feuilles
21
Feuilles 21
Bulbes 21
Feuilles 21
Feuilles 55
Tiges + feuilles 55
21
Tiges + feuilles 55
Feuilles
]~coree 55
Sève, tiges feuillées
21
47
21
21
58
PLANTES
R. l'EHNET ET G. MEYEH
I~DJCATIONS PARTIEUTILISÉE
BIBLIO-
GR.-\PHIli;.
l\fALVACÉES
GossYp'ium arboreum
Liun. Hémostatique Racines 3
J1J(ûva vertieil/ata Linn. Entorses 1
Pavonia 'nTens Lass. Fractures 21
Sùla Tlwmb'ifolia Linn. Abcès ouverts Fcuilles 4
MORACÉES
P·ieus .BaToni Bak. Plaies Feuilles 21
-.meg(tlJoda Bak. Latex 53
- pyrifolia Lamk. l?lessures, plaies Feuilles 33,58
Ecrasements, fractures l'tacines 14
- tTieholJoda Bak. Blessures Latex 21
MUSACÉES
jJf.!tsa pam(hsiaea
Liun. B rùlures, ulcères 21
}{YRISTICACÉES
BToehoneura aeuminata
Warb. Cicatrisant Pruits 21
l\JYRSŒACÉES
Embelia eoneinna Bak. Brùlures, ulcères 21
- madagaseaTiensis A.
D.C. Brù\ures, ulcères 21
J1Jaesa laneeolata
Forsk. Blessures 53
O;\IBELLIF1~RES
Ph.ellolophi'u.1l/. m({(Zct-
yaseMiense Bak. Désinfectant 21
Sanie'nla eUTopaea
Linn. Hémostatique 21
PJPERACÉES
Piper 'ttmbellat1tm Linn. Plaies Feuilles 21
PLU;\!BAG INACÉES
Pl·lt1nb(tgo zeylaniea
Linn. Vésicant Racines 3
RENOXCULACÉES
. Glematis ibaTensis Bak. Vésic:1nt 3
- mauTitiana Lamk. 3
- t}'ifida Hook. C:1utéris:1nt Suc 1
RUBIACÉES
Olrlcnlanrlia laneifolùt
p.C. Plaies 1
T'riwinolep-is cm:iT?wnsis
Breme Blessures Bois 21
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Plaies, entorses, anti-
septique Rhizomes
PLANTES INDICATIONS
SANT AJ>ACÉES
i)cmtct/um album Linn. Plaies
SAPINDACÉES
PCL'ltllinia lJinnata Linn. Plaies, hémost,ttique
SIMARUBACÉES
.8amandurn madagasca-
Tiensis Gaertn. Brftlures, plaies
SOLANACÉES
,Capsicum annUU1n
Linn. Antiseptique
TILIACéES
'l'ri'nrn jeUa Thomboidea
Jacq. Brûlures
UJ,"IACÉES
'l'Tema orientnl'is Blullle Plaies et blessures
URTICACÉES
VTem longl:jolia vVedd. Hémostatique
- oligoloba Bak.
ZINGIBRRAClhèS
(JuTcuma longa Linn.
PART]rè
UTILJS}èE
Bois
Tiges feuillées
Écorce
Pruits
Peuilles
li'euilles
Suc
BIBLlü-
GRAPHŒ
21
21
21
38
54
3
3
21 /
xv. - MALADIES DE LA BOUCHE
Al'ACARDTACÉES
Jllangl:jera 'indica Linn. :Maux de gorge Pruits verts
ANONACÉES
V'um'ùe catocarpa Diels, Odont,tlgie Racines 9
ApOCYNACÉES
-Qnthnrnnthus lanceus
Pich. Oclont,tlgie Racines 4
- l'oseus G. Don.
- trichophyllus Pich.
ASCL}èPIADACÉES
()j'yptostegia madagas-
cariensis Boj. Odon talgie Racines 55
GomlJ/iocarpns fruct'i-
COS'/I,S IL Br. Odontalgie 47
BURsElucÉEs
CanaTium madngnscn-
riensv E ng!. O,lontalgie Résine 49
60
PLANTES
R. PEHNlèT ET G. MEYER
INDICATIONS 'PARTIEUTILISÉE
BIBUO-
GRAPHlE
CARICACÉES
Garica pet1)(tya Linn. Diphtérie Fruits 1
Angine
Angine
CO~IPOSÉES
Gonyza etegyptiaect Ait.
Yar. lineariloba D.C. Odontalgie
Spiletnthes acmelltf
.i\iurr. Odontalgie
Helichrys'um gymnoce-
phal1tm Humb. Angine
EUPHORBlACÉES
Jettrophet curctts Linn.
Hicinus COml1L1t1LÏs
Linn.
Latex
Feuilles
.Jeunes pousses
21
21
21
21
49
38
LABIÉES
I1yptis pecthutüt Poit.
OCil1L1t1n gmtissimum
Linn.
Angine
Angine
SOlllmités
Feuilles
53
21
Odontn,lgie
?\'In,ux de gorge, n,ngille
Diphtérie
Odontalgie
Angine, stomatite
et gingivite
LÉGUMINEUSES
Albizzia lebbek Benth. Augine
8ttrcobotryet strigostt IL
Vigo Angille
.i\iELIACÉES
Gerl1'elopsis Grevei II.
Bn.
l'u1'rea sp. (s~tkafary)
- (lafant)
.i\iONHIIACÉES
Tttmbo'uris8a Boivinii
D.C. Angine, ,l,phonie
- parvifolùt Bak. Angine, n,phouie
- p1trpurert D.C.
:MORAC]h~s
Picus 1negapodet Bn,k. Angine
PAL\IIERS
RttphÙt 1"lt1fltt j\Üu't.
ROSACÉES
Rltbus apetal1tS Poil'. l
- myrianthus Bak.
- pauciftoms Bak.
- rosaefolius Sm.
RUBIACÉES
Anthospermum em'i1'-
nense Bak. Odontn,lgie
pulpe du fruit
Sommités fleuries
SOlJlmités fleuries
Tiges feuillées
Racines
Feuilles
21
21
21
21
21
21
21
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PLANTES INDICATIONS PARTIE BlBLIO-UTILISÉE GRAPHIE
RUTACÉES
:J.'olldalia aculeata Pers. Angine Écorce 21
SOLANACÉES
Oapsicwm annuum
Linn. Angine ulcéreuse Fruits 21
Nù;andm ph:ysaloi<les
Ga-ertn. Odontalgie
Solanwm erythracan-
thum Boj. Odontalgie Racine 21
UL~IACÉES
T'rema m"ientalis Blume Gingivite, stomatite Écorce 4
ZTNGlBERACÉES
Iledychùtm coronarÙtm
Koen. Odontalgie Rhizomes 49·
XVI. - :MALADIES DES YEUX
AMAR,\NTHACÉES
Achyranthes nspera
Linn. Op11talmi e 21
CO~[POSÉES
Agemtum conyzoùles
Linll. Ophtalmie
Dich7'ocephnla lyntta
D .C. Conjollctivite Feuilles
21
11,21
CRASSULACÉES
lùilanchoe laxiflom
Bl1k. Ophtalmie
EQUlSETACÉES
JiJcj7tisetum 1·amos·issi-
mmn Dcsf. Conjonctivite
FLACOURTIACÉES
Oalantica gmndiflom
Jaub. Ophtalmie
GUT'I'IF}~RES
Onlophyllum ÙW1Jhyl-
lum Linn. Ophtalmie
MALYAClmS
Urenn lobnta Linll. Blépharite
Feuilles
Feuilles
Racines
11
55
21
11
G2
PLANTES
H. PEHNET ET G. MEYEH
12\DICATJONS PARTIEUTILISÉE
BIBLIO-
GRAPHIE
SOLANACÉES
..Dycopersicum esculen-
twrn iHi11. Ophtalmie Ra,eines 1
Solan1t1n e1"lIthraC((.n-
thum Bof Ophtalmie 1
TILIACÉES
'l'riumfetta rhomboùlea
Jacq. Affections des yeux Racines 1
ZINGIBERACÉl,S
.f1framomum angustifo~
l'ium K. Sehum. Ophtalmie Sue des tiges 21
()urcUmft longct Linn. Ophtûmie purulente,
eonjolletivite Rhizomes 2
XVII. - MALADIES DES OREILLES
A~L\HYLIPAC:ÉES
Crin1tm firmifolium
Bak. l'faux d'oreille
ASCLEPIAPACÉES
Gomphoca?·pus fruct?:-
cosus R. Br. Otite
CAPPARlDACÉES
lILoringa pterygosper-
ma Gaertn. Otite
CO~IPOSl~ES
Dichrocep7wla lyrata
DlC. Maux d'oreille
J<'LAGELLARIACÉES
Flagellm·ùt indiea Li un. 0 tite
GRUIINÉES
Ph?·agmites mauritianus
Kuuth. Otite
LABIÉES
Ocimum cwnum Sims. Maux d'oreille
LÉGU~IIN.EUSES
17oandzeia subterranea
Thou. Otorrhée
ROSAC:ÉES
Rubus rosaejolùts Sm. Maux d'oreille
Sue (les feuilles
Latex 47
Feuilles 21
Feuilles 11
Jeunes pousses 55
Jeunes pousses 55
Peuilles 21
53
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PJ~ANTES
SOLANACÉES
Datura strœmonÏ7tm
Linn. Otite
IND]CATIONS. PARTIE
UTILJSÉE
Grn,ines
BIBLIO-
GRAPHIE
XVIII. - :JJALADIES .A VIRUS
ACANTHACÉES
Rhüwcanth·/ts osmo-
speT1nns Boj. Herpès l~n,cines, feuilles 21
Rage
Co]\[posÎms
Hel·ichTysum gymnoce-
'phal1tm (DC.) Humb. Herpès T'euilles
Senedo erechtitoides
Bak. Rougeole
TTernowia alJ1Jend-iculata
Less. Vn,rÎ<;elle et rougeole
CO~NARACÉES
On estis lJolyphyll(t
Lamk.
21
48
45
CIIENOPO DIACÉES
Ohenopodùtm mnbl'o-
sioides Linn. H.ougeole, aJfeetiolls
varioloïdes 1,38,48
EBENACÉES
Diospyros megas61Jala
13ak. Variole
EUPHORBIACl';ES
Jatroplw mO'oas Linn. Herpès
GENT lA NACÉES
Tachùulen'us cm'inat'ltS
Griseb. GOlu'me
MyRSIN AC (.~ES
Jllacsa lancnolata Forsk. Varicelle, rougeole
PHYTOLACCACÉES
Phytolacc(! dodeca.nd;T(t
J'Hérit.
j,'eu illt's et racines
Feuilles
Feuilles
12
47
48
21
SOLANACÉES
Solawl/.?n nigrmn Linn.
ZINGIHEILlCÉES
Om'cunUlolonga Linll.
Rage
Ra,go
Sne
5
1
47
G4
PLANTES
R. PERN ET ET G. MEYER
INDICATIONS PARTIEUTILISÉE
BIBLIO-
GRAPHIE
XIX. - TUl\ŒURS
BURSERACÉES
CanCtri1tm madagasca-
riense Engl. Tumeurs Résine 21
IRIDACÉES
Glacviol1ts Garnieri
Klatt. Tumeurs Feui lies 21
LÉGU)IINEUSES
CrotalCt7'ia f'ulva Roxb. Tumeurs blanches 21
i\IALVACÉES
Sida 7'hombifol'ia Linn. Tumeurs 49
SOLAXACÉES
Capsicu7n mininMtm
Roxb. Épithclioma Fruits 21
Solanum erythracan-
th1tm Boj, Tumeurs Tiges et racines 1
TILIACÉES
Tri10nfetta rhomboidea
Jacq, Tumeurs Peuilles 38
XX. - PORTIFIANTS
ll.lZOACÉES
]IIollngo nud'ica1tlis
LamIe Tonique 53
ll.NONACÉES
Uva'l'ia catocarpa Diels. Tonique, apéritif
ApOCYXACÉES
Ccwissa eclulis Vahl Tonique
Octthan7'antlms lancc'us
Pich. Tonique
- 7'oseus G. Don.
V oacanga 'l'ho'lI,ars'Îi
Roem, et Schult. Tonique
ASCLEPJADACÉES
Cab1wctla madagasca-
7'iensis Picit. Tonique
Pruits
Tiges et feuilles
9
53
53
53
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PLA l-i 'l'ES Il-iDICATIOXS
CO~lPOSÉES
Agel(Lea Larrutrkii
Pbneh. Tonique
Conyza (wgyptiacn Ait.
Y'LI'. lineariloba, D.C. Tonique
Helichrysnm 9:lfmnoce·
ph(tlnrn Humb. Stimulant
- bmctC'ijm'nm Humb.
8'iegesbec7cùt orienüûis
Linn. StiInulant
8pilanthes acrnella
lVlurl'. Tonique
TTernowia pectoml'Ïs Bak.
PARTLE
UTILISÉE
Plante entière
Plante entière
BIBLIO·
GIUPHLE
2
53
53
21
53
COXXAltACÉES
Onestis polyphylln
La,mk. Tonique
GENTIAXACÉES
'J'nchiadenns lonrrijol'i'us
Se. Ell. Tonique
Hlml-iAXDlACÉES
11ernœnilia TToyroni
JUill. Stimulant
]~AIHÉES
Hyptis pectinntn Poil'. Tonique
LltGU~llXEUSES
C(tcsalpinia bondncelln Tonique, apéritif
Fleming.
CnSSÙt occidentnlis
Linn. Tonique
MORAc(ms.
Fic,tts lJyrijolùt .ULmk. Fortifiant
Plmlte entière 53
Feuilles
53:
Racines 3S.
Graines 1
Racines 21
MYRTACÉES
Engenùt nromal'icn H.
13n. Stimulant
BnvensnTn a1'o'fluttic(t
Gille\.
O~lBELLJFÈRES
Hydrocotyle nsiat'icn
Linn, Tonique, fortifiant
ORCHI DACÉE S
Fnnûln plnnijolia An-
drews Stimulant
]~corce 3
1
3
66
PLA~TES
H. PEHNET ET G. ,\lEYEH
INDICATIO~S PARTIEUTILISÉE
BIBLIO-
GRAPHIE
P HYTOLACCACÉES
Phytolacca dodecwndra
l'Hérit. Tonique
RUBIACÉES
Dmw'Îs f'ragrans Gaertn. Tonique
Mussaenda aTmbata Tonique, fortifiant,
Poir. stimulant
RUTACÉES
Oit1"lts med'ica Linn. Tonique
l'oddeûia aculeata Pers.
. ZrXGIBERACÉES
Zingiber otJidnale Rose. Stimulant
Hacines
Plante entière
Peuilles
21
53
53
XXI. - TOXIQUES
A~ACARD[ACÉES
Protorhus Grandùlieri
Engl. Toxique
BhlbS PeiTier-i II. Pen.
21
Toxique tétanisant'
ApOCYNACéES
Cerbera venenifera
Steud. Homicide
Bch-itella l-isiwnthiflora
Pich. Toxique
ASCLEPlADACÉES
Cryptostegia madagas-
cariensis Boj. Toxique
N enabea Venen(bta H.
Un. Toxique
PentO]Jetùb ebndrosaemi-
folùb Decne. Toxique
CAXXABlNACÉES
Cannabis sativa Linn. Toxique
. CmIBRETAcÉES
Poivrea coccinea D.C. Toxique
CmDIELl~ACÉES
Commel'ina 1iwdagasca-
rica Clarke Toxique fœtal
COXXARACÉES
A.gelaeeb Leb))wrclc'ii
Planeh.
F'l'uits
Racines, latex
]~cOl'ee
Graines
8
56
56
1
21, 40
47
6, 7
53
21
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PLANT:ES r"'DICA'l'IOXS
PAHTll,
UTlLISr.:E
EIBLlO-
GHAPlIŒ
Oncst'is 1J01ypltylla .
Lamk. Toxique tlStanisant
Rourea or'iental'is lI. En.
(jOl\IPOSJt:ES
Psùlù! volubil'is lI. Bn. Toxique fœta'!
1
21
21
CONVOLV ULACÉES
E'thnlin conyzoùles
Lilln. Toxique fœtal }'euille;; 4
l)IOSCOlIEACÉES
])'ioscQj'w S(!nsi.bm·ens'is
pax. Homieirle
EUPIlOHBIACÉES
Cmton ltoV(!TUrn Lean-
<tri HOlllieitle
Bnpltorbin em,hnen8'is
Bak. Toxique
- stenoclncin H. H n .
'fmgia, amg·nstifolù!
Benth. 'J'oxique
(: ENTIAN ACÉES
'l'nch:i(!r!en1ts Ion giflorlloS
Griseb. Toxique
Bulbille;;
Tige;;, feuille;;
Plante entière
Latex
Lrttex
56
21
2
LÉGUM Il\'EUSES
A /17"((,05 PrCCC! tOTius Li lin .
ETythropltlc'll1n C071-
1I1/ingn 11. Bn.
Toxique
Toxique
'J'oxique eltrdiaque
Jtcorcc 21
LILIACÉES
])r((,(;(!C1Hl. Teflexa Lalllk. Toxique fœta'!
LOGANIACÉES
St'rychnoo5 'vnC(!CO'IM! II.
Bn. Toxique
J\L\LVAcT';:ES
Oossypiwm (!Tborell1n
Linn. Toxiqne fœtal
21
J\IELlACÉES
jlfeUa a,zel!nTach Li nn .
MKN ISPEH.~[ACÉES
O'issa.Jnpclos pa.TeiU/,
Li nn.
Toxique, donne des \'0-
mis"ement" de sang Ua.eines, fruits
Toxique
1
68 R. PEHNET ET G. ;l1EYEH
PLANTES INDICATIONS
PARTŒ
UTILISÉE
BIBLIO-
GRAPHIE
MORACÉES
.i.lnti(tris madagasca-
r'iens'is H. Perr. Toxique Pruits 26
Toxique
PALMIERS
N eorlypsis nauseosus
JUill. et Perr. Toxique
PIHTOLACCACÉES
Phytolacca dodecandm
l'Bérit. Toxique
RUTACÉES
Todd(tlia aculeat(t Pers. Toxique fœtal
RUlHACÉES
Danwis ligust'rifolia
BaIL
SAPINDACÉES
Pa~tll'Ï!n'iapùmataLinll.Toxique
Bourgeon termi-
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*A bclmosc7ms esculent1ts "l"oenelL.
nwsâwt,us .i\'Iedie.
*Ab'f"US prewtorius :Linn.
*A calY1J7w )'od1da Ea,k.
* spach iana lI. B n.
Achyrwnthcs a.slJera Linn.
*Adnnso1J:ia. digüata Linn.
* '11!atlagascariensis H. Bn.
*' Zn ]-1. :Bu.
Ade-nopus b)'euifloru8 Bent.h.
Aesch:ynonwne laxiflorn (Bak.) Boj.
*Aframwm'lIJn ang1tstifohum K. Se/mlll.
Agau,rùI polyphylla Ba,k,
Agelaca Lamo/rckii Planell.
Agemt'lt1n conyzoùles Linn.
Albizzia jastigiotn Oliv.
gummifera. CA. Smith.
* lebbck Benth.
Alenritcs 1J1ol'uCCQ1j,(1 'Vild.
In'loba Porst.
*Allophyl'us bicntris RadJk.
Aloe capitata Bak.
- maàoeladn Bak.
AlteJ'1ut-nthem sessilis R. Br.
Ama,r(t-nth1tS spinos11s Lilln.
Am;1JfJdal'u8 persica Linn.
Anmw8 sat'iv'us Selmlt.
AntheratonU! .iYaudin'i Book. f.
*Anthoeleista ample:;;-icwulis Bak.
* 'rhizophoroides Bak.
sp.
A nthospe1'1lmm em'irne-nse Hak.
Antùt'ris '/IUltlagaseariensis H. Perr.
*Antisdesnut pet,iolClre Tul.
*A phloia the(lformis Eenll.
*A )'(iisia. /,lIsco-pil,oSCl Bak.
..i1J-istolochùt (tcuminatct Lamk.
*Artoco,r1JUs integrifolùl Linn.
ASptlTaq1l8 qreuemL1ts H. Perr.
SCh1tmCln'Ïo,nus (H. Pe.rr.) Sllhleehter
S'Î1JI'ulans Ba-k.
vClginel/n////s Boj.
Azol/a pl:nnata, Linn.
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Barringtonia. racemosa Boxb.
speciosa Linn.
Benincasa ceri/era S<1vi
Biophyt7//1n sensitivmn A.C.
BixlL orellnnn Lin n.
Bojeria speciosa D .C.
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Cnssytlw filiformis Linll.
CaS7U!rÎ7w equisetifo/in Linn.
'" OC!tlw7ltnth:/!s lancens .Pich.
* - rosC'l!S G. Don.
tricho]Jhy1l7!s Pich.
Ceclrelopsis Gmvei H. Bn.
CeUis nwda.gItS(;C!7·iensis Boj.
Cepl/illcmtll'l!s SlJltthell'ife7"l!s Bah:.
23
11
22
19.23
8,35
14, 41
41
8, 14, 22, 41, 48
25
11
42
38,47,58
5, lS, 37
12
50
50
lS, 50
8, 13, 21, 40, 45, 52, G4
5
10, 17, 22, 32, 43, 50, G5
32,43
7, 17, 2S
61
37
43
4,31,36,46,57,61
36, 57 .
S,22
41, 46, 55, 59, 64
S,66
12, 20, 59, 64
12, 33, 39, 64
20, 24, 25, 30, 33, 39, 45,
4-.7, 54-
15, 31
13, 60
13, 4S, 64-
37
L7
17, 25, 43
.5, 10. 17, 2.5, 2S, 37, 43,
47,50,53, G5
10, 17, 22, 37
4-9
17, 2S, 37, 4-3, 53
14-
7, 13, 21, 26, 30, 34, 54,
59,64-
13, 21, 24, 30, 34, 5;3, 59, 64
13, 21. 30, 34, 55, 59
10, ] S, 23, 50, 53, 60
51
51
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* Cerbera venen'Ïfej'a Steucl.
*Chenopod'Ïu1n Mnb1'Os'Ïoùles Linn.
Chl~rona lanc'Ïfolin Bak.
C'Ïnemria anampoza Bak.
*Oinnamomnm cnmphom Sieb.
Cin1Utmosma fragnns JI. Bn.
rnadagascariens'Ïs Dang.
OisswYnlJelos m(ulagascnr'Ïens'Ï.s l\'fiers.
* pareim Linn.
C'Ïtnl1'lLs vulgnr'Ïs Schracl.
Oitrus (divers)
*Citrus medica Linn.
Clem(ttis 'Ïbarens'Ïs Bak.
- m(mr'Ïtùtna LiLIll k.
tr'Ïfida Hook.
·Clerodendron heterophyllum R. BI'.
CZü01'Ùt lascivn Boj.
te1"1wtca Linn.
Cnest'Î.s polyphylla Lam.
*Cocos rt1tCifera Linn.
Colea !uscn 'H. Perl'.
Cole1tS sp.
*Colocas'Ïa esculentn Schott
COllt1ndin(t benghnlens'Ïs Linn.
rnndngascnricn Clarke
Conyzn negYIJtùtCn Ait. var.l·incnriloba D.C.
Garn'Ïer·i Klatt.
*Cr-inum firrn'Ïfolittrn Bak.
modest1tm Bak.
,C1'otnlnria cyt'is'Ïoùles llilseub.
fulva H.ox/).
spoinostt llochst.
str'Ïata D.C.
1tnc'Ïnella Lam k.
*Croton hovnrum Leand.
- jennynnurn Gris.
*Cryptosteg'Ïn rnnclngnscnr'Ïensis Boj.
*Cucum'Ïs sativus Linn ..
C1tG'urbita' mnx'Ï7na Duch.
*Onrcnrna longn .Linn.
Ouscuta clânensis Lamk.
C'ttssonia Bojeri. Seem.
Oyathula prostrata Blutlle .
*Oym bopogon c'Ïtrat1tS Stapf.
Oynodon dtwtylon Pers.
Cypertts nequal-is Vahl.
Cyperus esculent'us Linn.
roxtunclus' Linn.
Dnlechmnpia. clemat ùli.folia. Bo j .
])nnais Gerrardi Bak. = D. cernua Bak.
* fragrct1ts Gaertn.
l'Ïgusfri!olùt Bak.
7, 7, 26, 55, 66
7, 8, 14, 22, 41, 48, 63
15
14
50
3, 13, 21, 24, 26, 41
3, 13
50
28, 32, 38, 50, 67
22
6
6, 51, 66
58
6, ll, 29, 40, 44, 47, 51, 58
58
21, 24, 45, 52
17, 43
17, 28, 32, 47
63, 65, 67
29
3
32, 57
55 .
48,56
14, 31, 66
3, 24, 27, 49, 52, 55, 60, 65
24
13, 34, 39, 45, 54, 62
54
17
37, 64
50
37
17
67
42
7, 34, 55, 59, 66
22
22, 24, 27
6, 21, 26, 34, 39, 45, 52,
59, 62, 63
15
13, 41
40
9, 16
27, 31, 42, 46, 53, 57
56
31
36
56
51
39, 51, 66
68
6
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*
verl,icillata Bak.
sp.
*DCtt1t7'a sl,mnwni1tm Linn.
Desmodùtm barbat'um Benth. et Oerst.
* IMi/oli-um D.C.
7'amosissimum G. Don.
JJictnella ensi/olia (L.) Red.
Dichaelanthera crassinodis Bak.
Dichrocephala làt'ijolÙt D.C.
lyrata D.C.
DiCO'ryphe Moronhae TuI.
retusa Bak.
*Dioscm'ea sans'ibarensis Pax.
sp.
DioslJyros megasepalct Bak.
Perrieri Dum.
*Dipcacli CO'lVani H. Perr.
*Dodonaen viscosa Jacq.
Dolichos biflorns Linn.
Dracaenct angnstifolùt Ro:xb.
elliptica 'l'humb.
reflexa Lamk.
Drosera mnc/ctgascariensis. D.C.
*Echüella lisiantkiflora Pich.
*Eclipta erecta Linn.
*ElelJhant.opus scaber Linn.
*Embelia concinna Bak
* mwlctgctscctriensis A. D.C.
Emilia culsrendens D.C.
ctm'plcxica1tl-ïs Ba.k.
citrùut D.C.
gram,inea D.C.
h1tmif1tSa D .C.
Egnisetnm, rnntosissimnm Desf.
*Erythrophlenm conminga H. Bn.
ErythTOxylnm ferrugineum Gav.
Ethulin conyzoùles Linn.
*Eugenùt nromatica H. Bn.
emirnensis Bak.
jct1ltbolana Lam.
Parkeri Bak.
talJiaka H. Perr.
*Euphorbin emirnensis Bak.
* erythroxyloides Bak.
* kirta Linn.
* laro Drake
* Nilii Des. l\foulills
lJrimulaefolin Bak.
stenoci(u/ct H. B n.
tirucalli Linn.
trù:holJhylla Bak.
Evol'vulus ctlsinoides Linll.
25, 29, 51
Il,33
6, 12, 39, 63,.68
32
57
5,32
43
lÜ
35
35, 55, 61, 62
31
40
36, 56, 67
15, 49
15, 22, 36, 63
15
47,53
6, 39, 51, 54
43
50
50
]7,28,32,50,57,67
4, 9, 15, 42, 46, 52,
34,66
14, 35
14, 27, 41, 52.
11, 18,. 23, 4.4, 47, 53,. 58
Il, 18, 23, 53, 58
14
46
35, 41, 46
35, 41
46
4, 24, 27, 31, 61
7,37,57,67
15, 27, 42
3, 14, 35, 41, 55, 67.
65
11, 18
] 8, 29, 33, 53
18
5
67
] 5, 46
4, 15, 22, 36
]5
4, 9, ]5, 42
]5
67
15
16
15
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*
*
]i'·icu,s Bn?'oni Ba,le
coccu,li,folin Bak.
megapor7a Bak.
pyrijolin Lamk.
soroceoùles Bak.
t?'ichopodn Bak.
Ji'laconrt·in RI!montchi l'II él'it.
Flagellnria inlricn Linn.
*FI·ugyea m'ic?'Ocl!'rpa Blume
GaeTtneTa obocata. Hltk.
phaneTolJhlebù! Ba,k,
Geisso?'hiZl! Boje?'i Baie
Geranimn simense I-Iochst.
(Nvotù! madagascw'iens'is H. Bn.
GlalUolu,s GarniG'ri K1att ..
Glu,ta t07!Tt071-?' .i\'la l'ch.
Glyc'ine Jjyallùi Benth.
OomphOCl!rp1!S co?'?mt1!S Decne.
jn!ct1.cos·us R. Br.
* Gossyp'i'l!m arbOTeu,m Linll.
Orangea mademsp,atana Poir.'
Œrewia f,j'iflom \Valp.
ŒY?nnerna silvesf,j'e R. Br.
Œyn·u?'a rubens~luscher
sarco /)(I.sis D. C.
*H aronya madagasca?'iensis Choisy
If(/,j'pane'ma aC1!minat-1!?n Decne.
T!edYGh'i·w/IL COTo?u!?'ium Koen.
*IIdieh?·ys·urn Benthwni Vigo et Humb.
* - bmeteiJerum Hum]): .
emi?'?w'nse D. C.
TamlU/ani Sc. Elliot
gym?WCelJhal?!?1i. (D.C.) I-Iumb.
* R1!sillon:ii Hochr.
* tripl·inG?·ve D. C.
ilel-iotro1J'i'l!m indicu,m Li Iln.
H enonù! SCOPI!?'Ù! Ma,q.
*H eTnandia Y oY?'oni JUill.
IIi/rislYUS IliveTsifolùt,s Jaeq.
Hippocmtea Bojcri TuI.
*H·u.rl! crepitcms Linn.
*HYIlToeolyle asù!tica Linn.
SU1JeTposita Bak.
t1tssill!g'i?tijolia Bak.
JIypericum japon'ic'u.?n 'l'1mb.
*JI ypt-is lJGctinata Poit.
sp'i?âgem Lamk.
38, 58
10, 18
5, 18, 38, 58, 60
5, 10, 18, 33, 51, 53, 58, 65
23
58
9,27
62
49
.50, 57
50, 57
16, 37, 42, 57
3(j
40
16, 37, 64
.54
57
13
3, 7, 8, 13, 59, 62
18, 28, 32, 38, 43, 58, 67
8, 14
12, 51
41
27, 35, 55
41
4, 9, 16, 31, 37, 42, 49, 57
3
21, 30, 34, 39, 47, 54, 61
9, 41
65
27,55
56
9, 14, 31, 35, 52, 56, 60,
63, 65
46,52,56
14
8,26,30
13, 26
9, 25, 65
5
42
16
38, 40, 44, 65
19
19
16, 57
4, 9, 16, 22, 32, 49, 60, 6.5
4
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Ilex ?wÏf,'is Radl k.
Impatiens ]J(t?"oni Bille
emirnensis BalL
- madagascariens'is 1VigtIJ. et Arn.
Indigojem Lyallii B'1k.
* pedmnculatfl Hils. et Boj.
* t'inctoria Lin Il.
TllOmea biloba Forsk.
. palmata Forsk.
1JU?'p?lrea Roth.
Wightii Choisy
sp.
*J(lt?'opha C1(1'cas Linn.
* - mahajalensis JUilL et Perr.
J'll-SS'iaeH s'zij/ruticosa Linn,
J'll-sticia gendarussa Burm.
- sp.
*Jùûanchoe crenata Halll.
* laxi/lora BaIe.
* lJToli/era Halll.
](hay(( ?r!wZagasCflTiensis JUl1l. et Perr.
Kigelia pinnata D.C.
Hosteletzkya vel'at'ina Gal'cke
Lact?lca Tfel'witschii Sc;. Elliot.
L(lggera alata Sch. Bip.
Lenlna pœlwicostata Hegellil.
Leonotis nepetaefolia R. Br.
Loranth?ls sp.
LzuZwig'ÎfI j?18siaeoides Des!'.
Lyc01Jerd'llm giganteum l,bk.
Lycopersicum esculent'll-m Mill.
Lygodùlm lanceotat?lm Des\'.
..:llncanl?lga sp.
*Naesa lanceolata Forsk.
..:llah;a '/ieTt'icillata Linn.
* .!.l[(l?lgifera 'indica Linn.
*Nanihot utilissima Poll1.
.!.liascarenizasia arborescens D.C.
N Œyten?ls f(lsciculatfl (Tul.) Loes.
Nedinilla sp.
.!.lIel(mthera ma(Zagasc(ITiens'is Bak.
*Jl[elia nzedarach Linn.
i1Jelot1I1'ül ?"otltembergianH Cogn.
*Nenabea 'veneuata H. Un.
JllesanthemlulJ, rntenbe1'gù('IJ,wn Koern.
34-
26, 30. 41
26, 30
30
10
10
5, 10
15
15
15
52
Mi
16, 25, 36, 49, 56, 60, 63
5U
29
12, 24, 4.5, 48
54
22,49
27, 35, 49, 61
.4, 35, 46, 52, 56
50
45
38,43
49
4, 9, 14, 35, 4\:!, 56
37,4-3
9. 16, 32, 37
10
33
52,55
62 .
20,26
42
23, 44, 58, 63
5, 18, 38, 58
13, 21, 24, 34, 40, 48, 59
4, 16, 36, 4-9, 56
34.
27
23
5(i
23, 50, 67
15
7, 13, 24, 66
BI
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Jf,i·?/WS(1 latispinosa Lamk.
pudica Linn.
Jfiwnbilis j(llap(l Li nn.
71follu.go mulica11hs Lamk.
*JlfornoTllica clwTlmtia Linn.
Jllohria caf!Toru?n Desy.
*.J1foringa pteTygospeT1na Caertll.
J11ucmw lJ1'u.riens D.C.
N{ISa pnmllisùlCa Linn.
J[u.ssaen(/a (I1'C1I((t(1 Poil'.
J[ystroxylon aetlâopic111n (TJlllIllb.) Loesn.
N a.•t111·tùl1n baTba?'me!olium Bak.
.Neobaronùl phyl/(ml.hoilles Hak.
iVeodYl)sis nallseosus .Junl. et Pen.
Nepenthes ma(/agascar-iensis Poil'.
*N·icandm physaloirles Gaertn.
.Nicotùl.nn tabacum Linn.
Nymphea stellata Wi lJ (1.
Oe'Ï?n11?n basilicum Linn.
* can11?n Si ms.
* gmi'issünum Linn.
Oldenlandia lanci/olia D.C.
sp.
*OnGOstl'mu.?Y/. /1/.SCo-püosmn Mez.
lC1J1'OS11m n·lez.
Ophûeolca floTilnmda II. Perl'.
Opuntia Dilleni·i Ha",.
Oryza sali'va Li nn.
Oxalis cOTn'imllata Linn.
*PnehYl)orli-nrn ?'osnIMum Bak .
Pachyi?'ophe d-i?nep((te Bul'.
Paederùl bojeTùl1Ul Drake
Parmel-ia peTfoTa.tlI. Aeh.
*Pa1·thcnÙllo?ll. hystCTOphoT11S :Linll.
Passiflom cal'Tlllc(1 Linn.
incnrna/(l .L i nn.
*PnuU'inia pinnata Linn.
Prwoniawl'cns La.s~.
P (IY cria c,,;celsa H. 13 Il.
Pcllea ·vi.rirlis Pran j;J.
Pemph:is m.adagasca?-icnsis H. Perr.
*Pcntopct-ia (mdwosnemijolùl Deûne
PCI'r-il'm madagascaTicnsis Courûllet
Phcllolophi11m mad(lgascMiensis Bak.
Phûippia gondotiwnn Klotz.
Phmgmül's nW'{ITitianns Knnth.
17
10, 2:~, 32
]9
3, 6, 7, 12,21, 52,64
]5, 22, 31
49
3, .'5, 8, ]], 22, 26, 35, 48 .
.52, 55, 62
]0, 17, 23, 28, 32
]8, 29, 38, 53, 58
]J,20, 39. 47, 54, 66
8, 14
3.'5
17
68
29
6, ]2, 39, 54, 61
]2
] 9, 33, 38
]0
10, ] 7, 28, 4:3, 47, 49, 62
4, ]0. 17,32,60
Il. :~n. 58 .
44
18
18
35
30
Hi
23
34, 54-, 55
29
20, 29, 39, 44
37, 43
n,4!J
J]
]], tg
33, :~9, 47, .54, 59, 68
] 8, 58
25,51
2!J
10
24, 26, 35, 41, 45, 48,""52.
55, 66
l;8
lJ, 19, 53, 58
36, .56
49, G2
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PAGES
*Phyllanth·lts casticn'm Soy. ,ViiI.
* r/'ist-ichns i\'Lueli Arg.
11wtZayascaTùJns·is Muell l\rg.
* N·iT'U.?"i. LillU.
sp.
Phyl/arlhfron 11wdc(gascaTiensis K. 8chulll.
Phywlis lJe1'1wùmc( Linn.
Physcna madnyasCC(T·icnsis Steud. et Thou.
. Phytolaccc( dodccœndm l' Hérit.
PilJer pachyphyl/nm. Bak.
IJyrifolù(1n Vahl.
nmbcllatnm. Linn.
Piptadenia ChTYiiostachys Benth.
Pitl.osp01·'Um ochTosiacfolinm Boj.
Plcdanein cZust·ica JUII1. ct Perr.
Plcctmntlws CY11WS'US Ha.le
PZ.wmbngo zeylanica Linn.
*Poiv?'en cocci-nen D.C.
Œra.ndùlieTi n. Perr.
pha1wTolJetnia (8ah:.) H. Perr.
'vmosa Tul.
Polyy(cZa ankamt?'ensis H. Pen'.
BojeTi Choda.t
11WC?'optem D.C.
Polygmmm scnegalense !Heissn.
Portnlacn oleracen Linn.
Pota11wnogcton (divers)
P01(poTtia caffm (Sol](l) Perr.
PTOt01ku.< (;mndùl-ieTi Engl.
Psiadia all'isûma Henth. et Hooh:.
salviaefolia Hale
voln bilis H. 8 Il .
*Psùf.inm. ynwycvvc( Berg.
PSoTOspcTmwn c(nd.TOsa.em:ifolù(m Ba.k.
fanemna Ba,k.
Ptm'o('(uilon decuT'rens (L.) sp. Moore
P1mic(( ymnnt'nm Linn.
Pycnostachys coe1'1cZea Hook.
Randia tal(tngninin D.C.
*RannnC1Û1(S IJi·nnat·ns Poir.
*]?nlJhia ?'n1Jia "'brt.
RcvvcnsoTa aT01l/.Œticn G III el.
Rhnplâspcl"Ill.nm. gcum/'io'ides Ben t]J.
Bh:i.navanth·u.s oSTilospermms Boj.
Bhorlocodon lIwdagaswTiensis Bak.
Bhodocolen 'l'elfaiTiae IL Perr.
Bh1(S Pe?'Tieri (Courchct) H. Perl'.
tamtŒnŒ (Ba.Ie) H. PelT.
Rhynchosia (;œribaen DC.
- sp.
*Bici?ws comllmn'Î8 Lillil.
] 6, 25, 31, 42, 56
4
L6,56
4, 16, 36,42
4
4],45
20, 26, 30
19,44,51
Il, 19, 25, 29, 40, 47, 63,
of), 68
5, Il, Hl, 29, 44, 51
5, Il, Hl, 29, 44, 51
zn, 58
17
19, 23, 44, 51
48
43
58
14, 22,.6(i
22
22
22
(i
44
33
1D, 44, 47, 54
25, 2D, 33
38
7,54
66
35,41, 46
14
14, G7
L8
n, 37, 57 _
27
40,4D
1D, 23
43
G, 51
Il, 20, 38, 40, 47
ID, GO
50, G,,)
45
7, 30, 34, G3
17
8
GG
2L, 48
5
32
IG, 31, 4G, G.û
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Roupell'inŒ BO'ivini Pieh-.
Rou,ren or'ientcû'is I-l. En.
R'u,bns npeta./w; Poil'.
rnyrùmth'us Eak.
- pŒnc'Ïflorns Bnk.
rosne/oli'tts Sm.
Humex Œbyss'inïcns J,aeq.
SacclW1"Itrlt of!icvnarnm Linn.
Snmand'ura rlUtdltgŒscŒriensis Gaertn.
Samicrûa 6Uropaen LiIll1.
Swntltlinn l1uuhtgnscariewsis H. Bn.
San/ahtm albnm Linn.
SŒrcobotrya str'igosŒ (BenI li) R. Vigo
Sarcostemmn 'v'imtinale R. Br.
*SoopŒrùt dnlc'is Linn.
*8 eca.rnone ligustrijolia Deens.
*SeClt11to'ltopsis ma,dagascariensis JUIll.
Senecio Œdscenilens Boj.
erecht-itoides Bak.
jŒnjasioides Eak.
myr'icaejolins D.C'.
*Sida conli/olùt Linn.
rhorltbijoliŒ Linn.
*8iegesbeckùt (J'riental'vs Lfnn.
Smilax krŒussiŒnŒ l'feissn.
8mititia chal1Utecrista Ilenth.
Solamtrlt apha.rutrLth'Ul1t Bak.
wuricrûlttum Ai t..
erytitmcnnthnm Boj.
* i'ltlUcnm Linn.
m.ncrocCt1'1Jum Linn.
*8ola,rt1tm nigrrtm Linn.
*Spilnnthes acmella l'luIT.
Stenocloine in'nloùles D.C.
Stereospermnrn nrcrtatrtrlt El. Perr.
en1j}wrioùles D .C.
'varùt/rile H. Perr.
Strychnos 11tndŒgasCltriensis Pair.
spinosŒ Lalllk.
vaClteOna H. Bn.
8ym.phon Îlt /ascicula.ilt Benth. et Hook.
'J'ltCca. pinnnt-ifidn Forst.
'J'nchùtdenns Cltrinltt·us Gy.Ïse]).
lonqiflor'lts Griseb.
lonq'ijol-irts Sc. El!.
'l'agetes pntula Linn.
'l'wma'rÙtll·us intl'ica Linn.
'l'nmbO'llrissa Boivinii D. C_
parv'i/olia B:1k:.
pltrpU1'CŒ D.C.
7
67
20, 29; 33, 60
20,60'
20, 29, 60
20, 29, 44, 60, 62
19, 23, 38, 44
27, 42
20, 51, 59
33,58
44,47
.59
23,60
41
20
30, 4.1
35,55
35,42
4,42, 63
35, 42, 46
42,46
28
5, 18, 38, 50, 58, 64
4, 14, 42, 52, 56, 65
17, 28, 32, 37, 43, 53, 57
10
12
39,45
3il, 33, 39, 6r, 62~ 64
6; 12, 20, 5-1
51
6, 12, 20, 24, 39; 63'
27, 31, 60, 65
49
35
55
35
37
37
67
, 36, 40, 46', 57
54
9, 16, 31, 36, 63
] 6, 67
25,46, 65
49
5, 10, 17, 23, 25, 28, 32, 57
32, 38, 60
32, 38, 60
32, 33, 38, 60
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l'cligiosa D .C.
trichophylla Ba,k.
'l'edelL p'unctatlL Verdoorn
'l'eph:rosia linwris Pers.
'l'e1'lninctl-ia caütppa Linn.
* rnantaly H. Perr.
1'etrarlenia f1'Ucticosa Benth.
'l'heS1JeSÙt populnea Soland.
* 'l'oddal-ia CH'1ûeaÜt Pers.
'l'ragùt angnstifolia Benth.
'l'rerna 07'ientcû'is BIUille
'l'riainoleps'is ernirnensis (Bak.) Breme
1'ri,b1Û1tS ten'estris Linn.
'l'ri-ttm.fetta rhom.boideà Jaeq..
'l'urTaea sp.
-S)).
Typha angustifolia Linn.
Uwpaca Bojeri H. Rn.
Urenct lobata Linn.
Them acuminata Gaudieh.
longifolia ,Vedel.
oligoloba Bale
Urop1vyll·ltm. I,yalli-i Bak.
TIvm·ù/. cCttocarpa Diels.
*Fan-illa planifolia Andrews
Fernonia ap1Jenrliculata Less.
tliversifolia Baj.
eriophylla Dra,ke
yl1tvinosa D.C.
1Jectoral-is Bak.
trichodesrna Bn,k.
F·isC1trn sp.
*F oacanga Thouarsi.i Roelll. et Sehult.
F oandzeia snbterranea Thou. .
IVoorlfordùt frnticosa S. Kul'Z.
ZCtnthoxyl1tm. Thouvenotii H. Perr.
Zea m.ays Lin. v
*Zingiber officinale Rose.
* Ze1"Um.bet Rose.
32, 33, 38
32, 33, 38
44
57
41,55
14
17, 37, 40, 43, 57
18, 38
6, 7, 12, 20, 33, 44, 51, 61,
66, 68
67
6, 21, 30, 39, 45, 51, 54,
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